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OLLBUS-Biblîographie 
C5- Fassung, 5tand: 30. 06. 19ö6)
MichaeL B r a u n  
Rolf P o r 5 t
ZUMO-Rrbeitsbericht Nr. Ö6/0B 
September 19Ö6
Ab Juli 1983 sind die bisherigen ZUMA-Arbeitsberichte in 
zwei Reihen aufgeteilt:'.
Die ZUMA-Arbeitsberichte (neue Folge) haben eine hausin­
terne Begutachtung durchlaufen und werden vom Geschäfts- 
fiihrenden Direktor zusammen mit den übrigen wissen­
schaftlichen Leitern herausgegeben. Die Berichte dieser 
Reihe sind zur allgemeinen Weitergabe nach außen be­
stimmt.
Die ZUMA-Technisehen Berichte dienen dem Zweck der haus­
internen Kommunikation bzw. der Unterrichtung externer 
Kooperationspartner. Sie sind nicht zur allgemeinen Wei­
tergabe bestimmt.
- 2 -
Ebenfalls zur leichteren Handhabung der Bibliographie erfolgte 
schon bei der letzten Überarbeitung eine Änderung gegenüber den 
alteren Versionen: Wahrend in den ersten drei ALLBUS- 
Biblîographien die Veröffentlichungen (also die "Formblätter") 
schlicht alphabetisch geordnet wurden, so liegt der vierten wie 
auch der fünften Fassung eine einfache, aber systematische 
Gliederung zugrunde:
Schwerpunkt der Arbeit 
Methoden Inhalte
Art der Illustration (fl) (C)
ALLBUb-
Verwendung Essentielle (B) CD)
Analysen
Oie vier Gliederungspunkte, die sich aus dem Schema ergeben, 
lassen sich wie folgt beschreiben:
(A) Methoden - Illustration (19 Titel)
Arbeiten, deren Schwerpunkt im methodischen Bereich liegt und 
bei denen ALLBUS-Daten zur Illustration einer methodischen 
Fragestellung und ihrer Bearbeitung eingesetzt wurden.
(B) Methoden - Essentielle Analysen (26 Titel)
Arbeiten, deren Schwerpunkt ebenfalls im methodischen Bereich 
liegt, für die aber ALLBUS-Daten nicht nur zur Illustration 
herangezogen wurden, sondern von essentieller Bedeutung für 
die Bearbeitung des Themas waren.
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(A)
M e t h o d e n  - I l l u s t r a t i o n
- 7 -
A L L B U S - B i b l i o g r a p h i c
B ö l t k e n ,  F e r d i n a n d  u n d  A n n e k a t r i n  Geh ri ng :
Zur E m p i r i e  des P o s t m a t e r i a l i s m u s . Q u o t a  und R a n d o m ,  
Ä p fe l  u n d  D i r n e n ,  K r a u t  und R ü b e n .
Z A - I n f o r m a t i o n  15, S, 3B - 52.
K öl n ,  Z e n t r a 1 a r c h 1 v für e m p i r i s c h e  S o z i a 1 f o r s c h u n g  , No 
v e m b e r  1984
(4.)
Bei d e r  A n a l y s e  v o n  D a t e n ,  die z w i s c h e n  1 9 7 0  und 1 98 0  
e r h o b e n  w o r d e n  s i n d ,  z e i g t  s i c h  - im G e g e n s a t z  zu I n g l e -  
h a r t ’s t h e o r e t i s c h e n  E r w a r t u n g e n  - in d er  B u n d e s r e p u b l i k  
e i n e  A n g ’e i c h u n g  d e r  p o l i t i s c h e n  H e r t o r i e n t i e r u n g e n  un d  
n i c h t  die e r w a r t e t e  T r e n n u n g  in Vor- u nd  N a c h k r i e g s g e n e -  
r a t i o n e n .  I n g l e h a r t ' s  T h e o r i e  des W e r t e w a n d e l s  sei d a m i t  
z u m i n d e s t  für d i e B u n d e s r e p u b l i k  f a l s i f i z i e r t  - d i e  G r ü n d e  
d a f ü r  s u c h e n  d i e A u t o r e n  s o w o h l  in der T h e o r i e  s e l b s t  
als a u c h  in d e n  M e ß i n s t r u m e n t e n  u n d  den D a t e n b a s e n .  S i e  
k o m m e n  zu d e m  E r g e b n i s ,  d a ß  die d e u t s c h e  " Z e i t r e i h e "  w e g e n  
u n t e r s c h i e d l i c h e r  D a t e n b a s e n ,  u n t e r s c h i e d l i c h e r  S t i c h ­
p r o b e n z i e h u n g  u n d  u n t e r s c h i e d l i c h e r  1 t e m f o r m u l i e r u n g  für 
e i n e  L ä n g s s c h n i t t b e t r a c h t u n g  n i c h t  s o n d e r l i c h  g e e i g n e t  sei.
Die A u t o r e n  s t ü t z e n  s i c h  bei i h r e n  A n a l y s e n  u n t e r  a n d e r e m  
a u f  d i e D a t e n  von A L L B U S  1 9 8 0  und A L L B U S  1 9 8 2 .
A L L B U S -H i bl i og ra pl i ic ;
E s s e r ,  Ha r  tmu t :
D e t e r m i n a n t e n  d e s I n t e r v i e w e r -  und B e f r a 9 t e n v e r h a 1 1 ens : 
P r o b l e m e  de r  t h e o r e t i s c h e n  E r k l ä r u n g  u nd  e m p i r i s c h e n  U n ­
t e r s u c h u n g  v o n  I n t e r v i e w e r e f f e k t e n .
S. 26 - 71 in;
M a y e r ,  Karl U l r i c h  und P e t e r  S c h m i d t  ( H r s g . ) i  1984.
( 1 .)
" Da s  Ziel des B e i t r a g e s  ist es, z u n ä c h s t  d i e  v e r s c h i e d e n e n  
U r s a c h e n k o n s t e 1 1 a t i o n e n  für I n t e r v i e w e r e f f e k t e  g e n a u e r  zu 
e x p l i z i e r e n ,  als d ie s  b i s h e r  d e r  Fall w a r . , . D a r a n  a n ­
s c h l i e ß e n d  soll d a n n  ei n e a l l g e m e i n e  t h e o r e t i s c h e  G r u n d l a g e  
z u r E r k l ä r u n g  s ow o hl  des I n t e r v i e w e r v e r h a l t e n s  als a u c h  des 
ß e f r a g t e n v e r h a t t e n s  e n t w i c k e l t  w e r d e n . . .  D i e s e  a l l g e m e i n e  
t h e o r e t i s c h e  B as i s  soll d a n n  ... zur E r k l ä r u n g  d e r  z u v o r  
e x p l i z i e r t e n  u n t e r s c h i e d l i c h e n  ' E x p l a n a n d a '  der I n t e r v i e w e r ­
e f f e k t e  { F ä l s c h u n g e n ,  e r w a r t u n g s g e m ä ß e  C o d i e r u n g e n ,  B e f r a g -  
t e n b e e I n f l u s s u n g e n , R e a k t i o n e n  des B e f r a g t e n  au f  d e n  I n t e r ­
v i e w e r )  g e n u t z t  w e r d e n .  Im a b s c h l i e ß e n d e n  Teil ... s o l l e n  
d a n n  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  a l l g e m e i n e n  t h e o r e t i s c h e n  E r k l ä r u n g  
d i e s e r  E x p l a n a n d a  in b e z u g  a u f  M ö g l i c h k e i t e n  u n t e r s u c h t  
w e r d e n ,  K a u s a 1 m o d e  1 1 e zu r  E r k l ä r u n g  v o n I n t e r v i e w e r e f f e k t e n  
zu s p e z i f i z i e r e n  u n d e m p i r i s c h  zu U b e r p r l i f e n . Ein E r g e b n i s  
d i e s e r  A n a l y s e  ist ..., d a ß  m a n  o h n e  d i e  M e s s u n g  a u c h  d e r  
' i n t e r n e n '  P e r s ö n l 1 c h k e l t s s t r u k t u r  d e r  I n t e r v i e w e r  aus V o r ­
g e f u n d e n e n  e m p i r i s c h e n  E r g e b n i s s e n  k e i n e r l e i  R ü c k s c h l ü s s e  
U b e r  d a s  V o r l i e g e n  bzw. d i e  Art v o n  I n t erv i'ewer ef fek ten 
z i e h e n  k a n n .  D e n A b s c h l u ß  d i e s e s  T e i l s b i l d e t  die S k i z z e  
e i n e s  ' d y n a m i s c h e n '  M o d e l l s  d e s  I n t e r v i e w v e r l a u f s ,  w i e  es 
an s i c h  z ur  t h e o r e t i s c h e n  E r k l ä r u n g  als a uc h  z ur  e m p i r i s c h e n  
U n t e r s u c h u n g  vo n  I n t e r v i e w e r e f f e k t e n  n o t w e n d i g  w ä r e ;  der 
U n t e r s u c h u n g s a n s a t z  Im A L L B U S  1 9 B 0  k o m m t  d i e s e m  S t a n d a r d  
n ä h e r  als d i e  ü b e r w i e g e n d e  M e h r z a h l  a u c h  s p e z i e l l e r  M e t h o ­
d e n u n t e r s u c h u n g e n  - die G r e n z e n  d e r  e m p i r i s c h e n  Ü b e r p r ü f ­
b a r k e i t  w e r d e n  aus d i e s e m  M o d e l l  a b e r  a u c h  s e h r  d e u t l i c h  
w e r d e n ."
(x)
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A L L H U S - H  itil logrupltic
G r a f f ,  J ö r g  u n d P e t e r  S c h m i d t :
S t r u c t u r a l  E q u a t i o n  M o d e l s  w i t h  Q u a l i t a t i v e  O b s e r v e d  
V a r i a b l e s .
E r s c h e i n t  in:
N i j k a m p , P . (H rs g . ):
q u a l i t a t i v e  M o d e l s  in S p a c i a l  A n a l y s i s .
A m s t e r d a m  1983.
( 2 -)
In d e m  A r t i k e l  w i r d  das v e r a l l g e m e i n e r t e  L I S R E L - M o d e 11 
b e s c h r i e b e n ,  das a u f  d e r  G r u n d l a g e  von K o v a r i a n z -  o d e r  
K o r r e l a t i o n s a n a l y s e n  s i m u l t a n e  B e r e c h n u n g e n  für das 
M e ß m o d e l l  und das k a u s a l e  S t r u k t u r g 1c i c h u n g s m o d e 11 d u r c h -  
f U h r t .  Es w i r d  g e z e i g t ,  w i e  das M o d e l l  für d i c h o t o m e  
u n d  p o l y t o m e  o r d i n s  1s k a 11 e r t e  V a r i a b l e n  a n g e w a n d t  w i r d .  
D i s k u t i e r t  w e r d e n  a u c h  d i e  K o n s e q u e n z e n  v o n  V e r t e i 1 u n g s -  
a n n a h m e n  u n d  e i n e  A n w e n d u n g  d e r  M e t h o d e  a u f  D a t e n  des 
A L L B U S  I960. Das B e i s p i e l  u n t e r s u c h t  d e n  Z u s a m m e n h a n g  
z w i s c h e n  d e n  l a t e n t e n  V a r i a b l e n  “s u b j e k t i v e s  K l a s s e n ­
b e w u ß t s e i n " ,  " W a h r n e h m u n g  v o n  K l a s s e n k o n f l i k t e n "  und 
" r e l a t i v e  D e p r i v a t i o n " .
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A L L B U S - B i b l i o g r a p h i c
H o f f m e y e r - Z l o t n i k , J ü r g e n :
Zur B e s c h r e i b u n g  von W o h n q u a r t i e r e n  - Di e E n t w i c k l u n g
e i n e s  1 n s t r u m e n t s  .
Z U M A - A r b e i t s b e r i c h t  Nr. 8 4 / 0 5 .
M a n n h e i m :  Z UMA, A u g u s t  19B4
(4. )
Der B e r i c h t  d o k u m e n t i e r t  die v o m  V e r f a s s e r  d u r c h g e f ü h r t e n  
A r b e i t e n  bei der E n t w i c k l u n g  e i n e s  I n s t r u m e n t s  z u r  B e s c h r e i ­
b u n g  von W o h n q u a r t i e r e n  . A u f  der e r s t e n  von s ec h s  S t u f e n  
d i e s e r  E n t w i c k l u n g  v e r w e n d e t  H o f f m e y e r - Z I o t n i k  die W o h n -  
q u a r t i e r s b e s c h r e i b u n g  aus d em  A L L B U S  19B0.
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A L L Ü U S - B i b l i o g r a p h i e
Küch 1 e r , Ma n f re d :
E i ne  s o z i o - d e m o g r a p h 1 s c h e  B e s c h r e i b u n g  der T r ä g e r  p o s t ­
m a t e r i a l i s t i s c h e r  E i n s t e l l u n g e n .
S . 2 15 - 2 32 in:
M a y e r ,  Karl U l r i c h  u n d  P e t e r  S c h m i d t  ( H r s g . ) ,  1984.
( 1 . )
D e r A r t i k e l  von Kiichler hat im w e s e n t l i c h e n  e i ne  m e t h o d i ­
s c h e  Z i e l s e t z u n g ,  n ä m l i c h  die D a r s t e l l u n g  d e r  M e t h o d e  u n d 
T e c h n i k  des n a c h  s e i n e n  U r h e b e r n  - G r i z z l e ,  S t a r m e r  u n d 
K oc h  - b e n a n n t e n  G S K - A n s a t z e s  . Der G S K - A n s a t z  ist e i n  m u l -  
t i v a r i a t e s  A n a l y s e v e r f a h r e n ,  das n a c h  K ü c h l e r  d e n  V o r t e i l  
hat, u n t e r  r e a l i s t i s c h e n  A n n a h m e n  U b e r  die M e ß q u a l i t ä t  der 
D a t e n  f o r m a 1s t a t 1 s t 1 s c h e l a b o r i e r t  v e r f a h r e n  zu k ö n n e n  un d  
e i n e  D a r s t e l l u n g  d e r  E n d e r g e b n i s s e  e r m ö g l i c h t ,  d i e  a u c h  
d e m  d u r c h s c h n i t t l i c h e n  R e z i p i e n t e n  s o z i a 1 w i s s en s ch a f 1 1 i c he r 
F o r s c h u n g  z u g ä n g l i c h  ist.
I n h a l t l i c h  w i l l d e r  A r t i k e l  zu e i n e r  m ö g l i c h s t  p r ä z i s e n  B e ­
s c h r e i b u n g  von ’P o s t m a t e r i a l i s m u s 1 a u f g r u n d  ä u ß e r l i c h  b e ­
s t i m m b a r e r  M e r k m a l e  v o n  P e r s o n e n ,  d . h . im w e s e n t l i c h e n  a u f ­
g r u n d  s o z i o d e m o g r a p h i s c h e r  M e r k m a l e ,  g e l a n g e n .
Dabei z e i g t  s i c h ,  d a ß  s i c h  d i e P o s t m a t e r i a l i s t e n  s c h w e r ­
p u n k t m ä ß i g  r e l a t i v  e i n d e u t i g  bei den H o c h g e b i l d e t e n  d e r  
j ü n g e r e n  A l t e r s g r u p p e n  l o k a l i s i e r e n  l a s s e n .  U m g e k e h r t  ist 
die W a h r s c h e i n l i c h k e i t  für ' M a t e r i a l i s m u s '  bei den ä l t e r e n ,  
n i e d r i g e r  G e b i l d e t e n  am h ö c h s t e n ,  w o b e i  F r a u e n  s t ä r k e r  als 
M ä n n e r  in d i e s e  R i c h t u n g  t e n d i e r e n .
- 15
Al.LlsUü-Hibl J ogruplii l‘
K ü c h l e r ,  M a n f r e d  und E r h a r d  S c h w e d l e r :
Die A n a l y s e  von k r e u z t a b e 1 1 i e r t e n  M a s s e n d a t e n :
E i n e  D i s k u s s i o n  n e u e r e r  V e r f a h r e n .
A l l g e m e i n e s  S t a t i s t i s c h e s  A r c h i v  64, H e f t  4, 1980, 
S. 360 - 389
( 1. )
A m  B e i s p i e l  s o z i o - d e m o g r a p h i s c h e r  E i n f l u ß f a k t o r e n  au f  das 
E r w e r b s v e r h a 1ten v e r h e i r a t e t e r  F r a u e n  w i r d  u n t e r s u c h t ,  ob 
s i c h  n e u e r e  V e r f a h r e n  d e r  A n a l y s e  v o n k r e u z t a b e 1 1 i e r t e n  
D a t e n  ( L o g - l i n e a r e  M o d e l l e ,  g e w i c h t e t e  K l e i n s t q u a d r a t -  
S c h ä t z u n g )  a u c h  a u f  M a s s e n d a t e n  m i t  G e w i n n  a n w e n d e n  l a s s e n .  
D i e s e  n e u e r e n  A n s ä t z e ,  d i e  a u c h  o h n e  o f t  z w e i f e l h a f t e  No- 
m i n a l i t ä t s a n n a h m e n  e in  d e n  k l a s s i s c h e n  V e r f a h r e n  - e t wa  d e r  
P f a d a n a l y s e  - e b e n b ü r t i g e s  s t a t i s t i s c h e s  I n s t r u m e n t a r i u m  
d a r s t e l l e n ,  m a c h e n  j e d o c h  e x t e n s i v e n  G e b r a u c h  von S i g n i f i -  
k a n z b e t r a c h t u n g e n . N a c h  e i n e r  k u r z e n  E i n f ü h r u n g  in den N o r ­
mal fa 11 i h r e r  A n w e n d u n g  a n h a n d  v on  Ll m f ra gedaten ü b l i c h e n  
5 t i c h p r o b e n u m f a n g s  w i r d  d i e  s p e z i f i s c h e  S i t u a t i o n  bei M a s ­
s e n d a t e n  d i s k u t i e r t ,  w o a u f g r u n d  d es  s e h r  g r o ß e n  5 t i c h p r o -  
b e n u m f a n g s  d as  S i g n i f i k a n z - K r i t e r i u m  an W i r k s a m k e i t  v e r l i e r t .  
A n h a n d  d e r  h i e r  b e t r a c h t e t e n  D a t e n  k a n n  j e d o c h  g e z e i g t  w e r ­
d e n ,  d a ß  d u r c h  M o d i f i z i e r u n g  d i e s e s  K r i t e r i u m s  a u c h  im F a l l e  
v o n M a s s e n d a t e n  h i n r e i c h e n  e i n f a c h e  u n d  s u b s t a n z w i s s e r i s c h a f t -  
l i c h e  M o d e l l e  g e f u n d e n  w e r d e n  k ö n n e n .  D i e s e  n e u e r e n  V e r f a h ­
ren s i n d  s o m i t  e i n  G e w i n n  im H i n b l i c k  a u f  d i e  A n a l y s e  von 
k r e u z t a b e l 1 i e r t e n  M a s s e n d a t e n ,
19
ALl.BUh-Uilil j u[;rapli 1 1 -
S c h m i  d t , P e t e r :
L I S R E L  V - Ein P r o g r a m m  z u r  A n a l y s e  k o m p l e x e r  K a u s a 1 s t r u k - 
t u r e n  bei e x p e r i m e n t e l l e n  u n d  n i c h t - e x p e r i m e n t e l l e n  F o r ­
s c h u n g ;  des i g n s .
S. 103 - 153 in:
U i l k e ,  H e l m u t  u.a. ( H r s g . ) :
S t a t i s t i k - S o f t w a r e  in d e r  S o z i a 1 f o r s c h u n g .
B e r i c h t s b a n d  von d e r  2. K o n f e r e n z  ü b e r  d i e  w i s s e n s c h a f t ­
l i ch e  A n w e n d u n g  von S t a t i s t i k - S o f t w a r e  ( Z U H A ,  M a n n h e i m ,
24. , 25. 2. 1 9 8 3 ) .  (2 j 
B e r l i n :  Q u o r u m  1983_________________________________________________________
ln d i e s e m  B e i t r a g  w i r d  e i n e  E i n f ü h r u n g  in das P r o g r a m m  
L I S R E L  V g e g e b e n .  N a c h  e i n e r  D a r s t e l l u n g  d e r  A n w e n d u n g s ­
m ö g l i c h k e i t e n  v o n  L I S R E L  w i r d  das d e m  P r o g r a m m  z u g r u n d e  
l i e g e n d e  s t a t i s t i s c h e  M o d e l l  d a r g e s t e l l t ,  w o b e i  d e r  S c h w e r ­
p u n k t  a u f  d e n N e u e r u n g e n  d e r  V e r s i o n  V lieg t.  N a c h  e i n e r  
k o m p a k t e n  V o r s t e l l u n g  des A u f b a u s  d e r  S t e u e r k a r t e n  für 
das P r o g r a m m  w e r d e n  drei A n w e n d u n g s b e i s p i e l e  b e s c h r i e b e n .
Im e r s t e n  A n w e n d u n g s b e i s p i e l  w i r d  die B e n u t z u n g  d e r  a u t o ­
m a t i s c h e n  S t a r t w e r t e  d e m o n s t r i e r t .  Im z w e i t e n  A n w e n d u n g s ­
m o d e l l  w i r d  d ie  U m s e t z u n g  e i n e s  k o m p l e x e n  i n h a l t l i c h e n  
K a u s a l m o d e l l s  in d i e  a c h t  M a t r i t z e n  e i n e s  L I S R E L - M o d e l l s  
u n d  die S c h ä t z u n g  d e r  K o e f f i z i e n t e n  d a r g e s t e l l t .  Im d r i t ­
ten A n w e n d u n g s b e i s p i e l  w i r d  das g l e i c h e  M o d e l l  u n t e r  V e r ­
w e n d u n g  v on  K o r r e l a t i o n e n  g e r e c h n e t ,  d i e n u r  0 r d i n a  1s k a 1en- 
n i v e a u  d e r  g e m e s s e n e n  V a r i a b l e n  v o r a u s s e t z e n  u n d  d i e  E r ­
g e b n i s s e  m i t  d e n e n  des z w e i t e n  M o d e l l s  v e r g l i c h e n .  D en  
A b s c h l u ß  d e r  A r b e i t  b i l d e t  e i n  k u r z e r  A b s c h n i t t  ü b e r  g e ­
p l a n t e  W e i t e r e n t w i c k l u n g e n  in V e r s i o n  VI des P r o g r a m m s .
(*)
Die l e t z t e n  b e i d e n  A n w e n d u n g s b e i s p i e l e  b a s i e r e n  a u f  D a t e n  
des A L L B U S  19B0. G e f r a g t  w i r d  n a c h  d e m  Z u s a m m e n h a n g  z w i ­
s c h e n  o b j e k t i v e m  u n d  s u b j e k t i v e m  S t a t u s  u n d  d e r  p o l i t i s c h e n  
G r u n d o r i e n t i e r u n g  v o n P e r s o n e n ,  d e r  E i n s t e l l u n g  zu p o l i t i ­
s c h e n  P r o b l e m e n ,  d e r  W a h r n e h m u n g  v on  K l a s s e n k o n f l i k t e n  
und d e r  W a h r n e h m u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  U n g l e i c h h e i t .
- 20 -
A L L B U S - B i b l i o g r a p h i u
W e g e n  er, B e r n d ;
G i b t  es S o z i a 1 p r e s t i g e ?
K o n s t r u k t i o n  und V a l i d i t ä t  d e r  M a g n i t u d e - P r e S t i g e s k a 1 a . 
Z U M A - A r b e i t s b e r i c h t  1 9 8 4 / 0 2 .
M a n n h e i m :  2 UM A  1984
(4.)
"Vor d e m  H i n t e r g r u n d  e i n e r  T a x o n o m i e  m ö g l i c h e r  g e s a m t g e ­
s e l l s c h a f t l i c h e r  O r d n u n g s d i m e n s i o n e n  u n d  der D i s k u s s i o n  
d e r  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g s m ö g l i c h k e i t e n  d i e s e r  D i m e n s i o n e n  
w i r d  der V e r s u c h  e i n e r  B e q r  i f f s e x p 1 i ka t i on v on  S o z i a l p r e ­
s t i g e  u n t e r n o m m e n ,  und es w i r d  e i n e  P res t i g e s k a 1a b e r u f l i ­
c h e r  T ä t i g k e i t e n  v o r g e s t e l l t .  P r e s t i g e  ist e i n e  s u b j e k t i v e  
V a r i a b l e :  g l e i c h z e i t i g  w i r d  an si e  in der S o z i o l o g i e  a b e r  
d e r  A n s p r u c h  e i n e r  o b j e k t i v e n  S t r u k t u r m e t r i k  g e s t e l l t .  In 
d i e s e m  D o p p e l c h a r a k t e r  von P r e s t i g e  l i e g t  die S c h w i e r i g k e i t  
des B e g r i f f s .  Es w i r d  der S t a n d p u n k t  v e r t r e t e n ,  d a ß  d i e s e  
S c h w i e r i g k e i t  u nr  d a nn  b e w ä l t i g t  w e r d e n  k a nn ,  w e n n  S o z i a l ­
p r e s t i g e  n i c h t  a u f  I n d i v i d u e n ,  i h r e  s o z i a l e n  R o l l e n  u n d  
A u s s t a t t u n g e n  b e z o g e n  w i r d ,  s o n d e r n  a u f  s o z i a l e  F orma t i o- 
nen, die s i c h  d u r c h  S c h l i e ß u n g s p r a k t i k e n  i d e n t i f i z i e r e n  
u n d v o n e i n a n d e r  a b g r e n z e n .  E in e  s o l c h e  B e t r a c h t u n g s w e i s e  
b e r ü c k s i c h t i g t  die g r u n d s ä t z l i c h e  G e s c h l o s s e n h e i t  im P r o ­
z eß  des s o z i a l e n  P o s i t i o n s e r w e r b s  und w e i s t  s u b j e k t i v e n  
P r e s t i g e u r t e i l e n  e i n e  k a u s a l e  R o l l e  bei der S c h l i e ß u n g  u n d 
t r a n s i t i v e n  H i e r a r c h i s i e r u n g  d i f f e r e n z i e r t e r  s o z i a l e r  P o ­
s i t i o n s n i v e a u s  zu. ln d i e s e m  S i n n e  w i r d  d ie  P r e s t i g e s k a l a  
b e r u f l i c h e r  T ä t i g k e i t e n  (M a g n i t u d e - P r e s t i g e s k a 1 a , MPS) 
a u f  d e r  B a s i s  e x e m p l a r i s c h e r ,  r e p r ä s e n t a t i v  e r h o b e n e r  B e ­
r u f s e i n s c h ä t z u n g e n  als e i n e  "Schl i e ß u n g s o r d n u n g 1' k o n s t r u ­
i e r t .  Die K o n s t r u k t v a l i d i t ä t  d er  S k a l a  in S t a t u s e r w e r b s - 
m o d e l l e n  w i r d  an zwei u n a b h ä n g i g e n  D a t e n s ä t z e n  b e s t i m m t . "
(X)
E i n e r  d i e s e r  D a t e n s ä t z e  Ist d e r  A L L B U S  1982.
?3
ALLBUS-Bilil iugrapliit'
Z e n t r u m  für U m f r a g e n ,  M e t h o d e n  u n d  A n a l y s e n  ( Z U M A )  e.V. 
u n d  M A R P L A N  ( F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  m b H):
M e t h o d e n b e r i c h t  R e p r ä s e n t a t i v e r h e b u n g  " A l k o h o l  u n d  F a h r e n " .  
Z U M A - A r b e i t s b e r i c h t  1 9 8 1 / 0 5 .
M a n n h e i m  u n d  O f f e n b a c h ,  S e p t e m b e r  19B0
( 1.)
Die D a t e n  des A L L Ü U S  1 9 8 0  d i e n e n  z u m  V e r g l e i c h  m i t  d e n  e n t ­
s p r e c h e n d e n  E r g e b n i s s e n  aus d e r  R e p r ä s e n t a t i v e r h e b u n g  " A l ­
k o h o l  un d  F a h r e n " .  Bei d e n  b e n u t z t e n  V a r i a b l e n  h a n d e l t  es 




M e t h o d e n  - E s s e n t i e l l e  A n a l y s e n
- ?7
ALI.BUS-I!il)] iujjrupliic
F a u l b a u m ,  F r an k :
Z ur  K o n s t r u k t i n v a r i a n z  n u m e r i s c h e r  und v e r b a l e r  K a t e g o -
r i a 1 s k a 1 e n .
Z U M A N A C H R 1 CH TEN 14. S. 46 - 59,
M a n n h e i m ,  Mai 1984
( 3.)
N a c h f o 1 g c a r t i k e 1 zu F a u l b a u m  ( 1 9 8 3 ) .  G e g e n s t a n d  des A r t i ­
k e ls  ist d e r  V e r s u c h ,  " d u r c h  w e i t e r e  1 1 e m s e i e k 1 1o n e n  für 
die n u m e r i s c h e  ( n u r E n d p u n k t e  d e r  7 e r  S k a l a  b e n a n n t )  und 
d i e  v e r b a l e  V e r s i o n  g e m e i n s a m e  S u b s k a l e n  des k o n g e n e r i -  
s c h e n  T y p s zu f i n d e n .  D a r a n  s c h l i e ß t  s i c h  d i e  z e n t r a l e  
F r ag e  an, ob d i e M e s s u n g  d e r  E i n s t e l l u n g e n  a b h ä n g i g  Ist 
v o n d e r  F o r m  des I n s t r u m e n t s .  P r a k t i s c h  g e w e n d e t :  K ö n n e n  
w i r  'K o n s t r u k t i n v a r i a n z 1 n a c h w e i s e n ,  so ist die Wahl z w i ­
s c h e n  v e r b a l e r  und n u m e r i s c h e r  F a s s u n g  l e d i g l i c h  e i ne  
G e s c h m a c k s s a c h e ,  A n d e r n f a l l s  s t e l l t  s i c h  e i n  m e t h o d i s c h  
s c h w i e r i g e s  A n s c h i u ß p r o b l e m  : W e l c h e s  I n s t r u m e n t  w i r d  d e n 
I n h a l t l i c h e n  ( k o n z e p t u e l l e n )  V o r s t e l l u n g e n  d e s  F o r s c h e r s  
b e s s e r  g e r e c h t ? "
Die A n a l y s e n  z e i g e n ,  d a ß  die R e l i a b i l i t ä t e n  v on  n u m e r i s c h e r  
und v e r b a l e r  S k a l a  o f f e n s i c h t l i c h  s u b s t a n t i e l l  d i f f e r i e r e n .  
S o f e r n  die b e i d e n  S k a l e n  a l s o  das G l e i c h e  m e s s e n  s o l l t e n ,  
tun sie das n u r m i t  u n t e r s c h i e d l i c h e n  I t e m r e l i a b l 11 t ä t e n  . 
B e i d e  S k a i i e r u n g s f o r m e n ,  so a u c h  das E r g e b n i s  d e r  w e i t e r e n  
A n a l y s e n ,  s o l l t e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  zu m e s s e n d e n  I n h a l t e  
“ni c h t  u n r e f l e k t i e r t  d u r c h e i n a n d e r  s u b s t i t u i e r t  w e r d e n " .
Im V e r g l e i c h  m i t  d e n  E r g e b n i s s e n  d e r  n u m e r i s c h e n  S k a l a  
s c h e i n t  es so zu s e i n ,  als ob " d u r c h  d i e  E i n f ü h r u n g  der 
v e r b a l e n  A b s t u f u n g e n  und die d a d u r c h  b e w i r k t e n  Ä n d e r u n g e n  
d e s s e m a n t i s c h e n  V e r s t ä n d n i s s e s ,  s y s t e m a t i s c h e  V e r ä n d e ­
r u n g e n  d e r  s u b j e k t i v e n  K a t e g o r i e n g r e n z e n  e r z e u g t  w e r d e n .  
D i e s e  U n t e r s c h i e d e  w i r k e n  s i c h  m ö g l i c h e r w e i s e  s o w o h l  a u f 
d e r  E b e n e  d e r  R e l i a b i l i t ä t e n  als a u c h  a u f  d e r E b e n e  der 
l a t e n t e n  K o n s t r u k t e  und i h r e r  B e z i e h u n g e n  a us .  N i c h t  z u ­
l e t z t  d i e  i t e m s p e z i f i s c h e n  K o v a r i a t i o n e n  d e r  M e ß f e h l e r  
s c h e i n e n  a u f  i t e m a b h ä n g i g e  s y s t e m a t i s c h e  V e r s c h i e b u n g e n  
im s e m a n t i s c h e n  V e r s t ä n d n i s  der S k a l e n b e n e n n u n g e n  h i n z u ­
d e u t e n .  W e l c h e  der S k a 1 i e r u n g s f o r m e n  e i n e  a n g e m e s s e n e r e  
O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  d e r  i n h a l t l i c h e n  I n t e n t i o n e n  des For- 
s c h e r s  d a r s t e l l t ,  k a n n  a u f g r u n d  d er  v o r l i e g e n d e n  D a t e n  
n i c h t  e n t s c h i e d e n  w e r d e n , “
?e -
A L L B U S - B i b l i o g r a p l i i c
F a u l b a u m ,  Frank:
E r g e b n i s s e  d er  M e t h o d e n s t u d i e  zur i n t e r n a t i o n a l e n  V e r g l e i c h ­
b a r k e i t  van E i n s t e l l u n g s s k a l e n  in d e r  A l l g e m e i n e n  B e v ö l k e ­
r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a 1w i s s e n s c h a f t e n  ( A L L B U S )  1982.
Z U M A - A r  be 1 1 s be r i c h t Nr, 8 4 / 0 4 .
M a n n h e  im : Z U M A  1904 ( J u l i ).
( V )
D e r B e r i c h t  e n t h ä l t  e in e  D a r s t e l l u n g  der E r g e b n i s s e  d e r  
m e t h o d i s c h e n  Z u s a t z s t u d i e  z um  A L L B U S  19B2, d i e  s i c h  m i t  d er  
i n t e r n a t i o n a l e n  V e r g l e i c h b a r k e i t  von E i n s t e l l u n g s s k a l e n  
b e s c h ä f t i g t  h a t t e .  V e r g l i c h e n  w u r d e n  e i n e  T e i 1 s t i c h p r o b e  
aus d e m  a m e r i k a n i s c h e n  Ge n e r a l  S o c i a l  S u r v e y  1 9 ü 2 des 
N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h  C e n t e r  { N O R C ) d e r  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  u n d e i n e  Z u s a t z s t i c h p r o b e  z u m  ALL BUS 1982 h i n s i c h t ­
l i ch  d e r  W i c h t i g k e i t  v e r s c h i e d e n e r  M e r k m a l e  b e r u f l i c h e r  
A r b e i t .
Die U n t e r s u c h u n g  s e l b s t  u n d  Ihre E r g e b n i s s e  t h e m a t i s i e r e n  
das P r o b l e m  d e r V e r g l e i c h b a r k e i t  a u s  drei v e r s c h i e d e n e n  
P e r s p e k t i v e n ,  e i n e r  p r a g m a t i s c h e n ,  e i n e r  m e ß t h e o r e t i s c h e n  
und e i n e r  s u b s t a n t i e l l e n .
U n t e r  p r a g m a t i s c h e n  G e s i c h t s p u n k t e n  w i r d  g e z e i g t ,  daß e in  
M e t h o d e n v e r g 1e t c h  u n t e r  f e l d a r t i g e n  B e d i n g u n g e n  in u n t e r ­
s c h i e d l i c h e n  L ä n d e r n  t r otz g e w i s s e r  P r o b l e m e  m a c h b a r  ist.
M e ß t h e o r e t i s c h  s i n d  zwei E r g e b n i s s e  von I n t e r e s s e :  d e r  N a c h ­
w e i s  de r  w e s e n t l i c h e n  E i n f l u ß g r ö ß e n  a u f  das A n t w o r t v e r h a  1 - 
ten u n d d e r  N a c h w e i s  u n t e r s c h i e d l i c h  h o h e r  R e l i a b i l i t ä t e n  
bei d e n v e r w e n d e t e n  V e r f a h r e n  d e r K a t e g o r i a l -  und M a g n i t u d e -  
S k a 1 i e r u ng  ,
S u b s t a n t i e l l  s t e l l t  s i c h  d ie  F r a g e  der V a l i d i t ä t :  Die H e t e ­
r o g e n i t ä t  d e r  n a c h g e w i e s e n e n  S t r u k t u r e n  z e i g t ,  daß der n u ­
m e r i s c h e  V e r g l e i c h  von b l o ß e n  S k a l e n w e r t e n  ü b e r  K u l t u r -  und 
L ä n d e r g r e n z e n  h i n w e g  ohne A u s s a g e k r a f t  ist. Für die M e r k m a l e  
b e r u f l i c h e r  A r b e i t  f i n d e t  s i c h  in d e r  a m e r i k a n i s c h e n  und 
d er  d e u t s c h e n  S t i c h p r o b e  k e i n e  e i n h e i t l i c h e  K o n s t r u k t s t r u k ­
tur, d i e  d e n  O b e r t r a g u n g s s c h l u ß  a u ch  I n h a l t l i c h e r  I d e n t i t ä t  
z u 1 i eße .
31
A L L B U S - B i L i l i o y r a p h i c
H a g s t o t z ,  W e r n e r :
O i e B e d e u t u n g  des z e i t l i c h e n  E r h e b u n g s k o n t e x t e s  bei U m f r a -
g e d a t e n :  Das B e i s p i e l  Fal k l a n d - K r i e g .
Z U M A N A C H R I C H T E N  12, S. 31 - 37.
M a n n h e i m ,  Mai 1983
tZ.)
D e r  A r t i k e l  b e f a ß t  s i c h  m i t  d e r  F r a g e ,  ob und w i e  s i ch  
b e s t i m m t e  u n k o n t r o l l i e r b a r e  E r e i g n i s s e  im V e r l a u f e  d e r  
D u r c h f ü h r u n g  s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e r  U m f r a g e n  a u f  d i e
E r g e b n i s s e  d i e s e r  U m f r a g e n  a u s w i r k e n  k ö n n e n .  A m  B e i s p i e l  
des w ä h r e n d  d e r  F e l d z e i t  des A L L B U S  1982 e s k a l i e r e n d e n  
F a l k l a n d - K r i e g e s  z w i s c h e n  A r g e n t i n i e n  u n d  G r o ß b r i t a n n i e n
soll a u f g e z e i g t  w e r d e n ,  in w e l c h e m  A u s m a ß  d e r  z e i t l i c h e  
E r h e b u n g s k o n t e x t  e i n e r  s o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e n  U m f r a g e  
d i e e r h a l t e n e n  B e f r a g u n g s e r g e b n i s s e  b e e i n f l u s s e n  k an n .
U n t e r  A n w e n d u n g  e i n e s  G S K - M o d e l l s  k o m m t  H a g s t o t z  zu d e n  
E r g e b n i s ,  d a ß  h i n s i c h t l i c h  d e r  E i n s t e l l u n g e n  zu V e r t e i ­
d i g u n g s a u s g a b e n  e i n  E i n f l u ß  d e r  Fa 1k 1 a n d - E s k a 1a t i o n  n u r  
bei j u n g e n  u n d a l t e n  B e f r a g t e n  n a c h z u w e i s e n  i s t,  n i c h t  
a b e r  bei B e f r a g t e n  m i t t l e r e r  A l t e r s g r u p p e n .  Bei d e n  ä l ­
t e r e n  B e f r a g t e n  i s t g a n z  g e n e r e l l  d e r  A n t e i l  v o n  "Abrll- 
s t u n g s b e f U r w o r t e r n“ n a c h  d e m  S t i c h t a g  2. Mai 1 9 82  ( V e r ­
s e n k u n g  des a r g e n t i n i s c h e n  K r e u z e r s  ''Admiral B e l g r a n o “) 
h ö h e r  als v o r  d e m  S t i c h t a g .  Bei d e n  J ü n g e r e n  t r i t t  e i n  
s o l c h e r  E f f e k t  n u r  d a n n  a u f ,  w e n n  s i e  z u g l e i c h  p o s t m a ­
t e r i a l i s t i s c h e  W e r t o r i e n t i e r u n g e n  z e i g e n .  J u n g e  m i t  
" m a t e r i a l i s t i s c h e r“ W e r t h a l t u n g  s p r e c h e n  s i c h  d a g e g e n  
a u c h  n a ch  d e m  2. Mai 1 9 8 2  in w e s e n t l i c h  g e r i n g e r e m  M a ß e 
f U r  di e  R e d u z i e r u n g  d e r  V e r t e i d i g u n g s a u s g a b e n  aus.
- V  -
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Ha gs to t z , W e r n e  r :
W e l c h e r  I n g 1e h a r t - I n d e * (st d e r  r i c h t i g e ?  M e t h o d i s c h e  A n ­
m e r k u n g e n  zur M e s s u n g  von We r to r i en t i er u n g e n  .
Z U M A N A C H R I C H T E N  16, S. 16 - 38.
M a n n h e i m ,  Mai 1985
(4. )
" D e r  A L L B U S  1 9 82  e n t h a l t  ... zwei v e r s c h i e d e n e  V e r s i o n e n  
d e r ... S k a l a  von I n g l e h a r t  z u r  M e s s u n g  von Ue r tori en t i e- 
r u n g e n :  z u m  e i n e n  d i e  in d e n  e r s t e n  g r u n d l e g e n d e n  V e r ö f f e n t ­
l i c h u n g e n  v e r w e n d e t e  I t e m b a t t e r i e  ... u nd  z u m  a n d e r e n  e i n e  
aus den E U R O B A R O M E T E R - S t u d i e n  e n t n o m m e n e  s p ä t e r e  V e r s i o n  
m i t  e b e n f a l l s  vi e r  I t em s .
Ziel d i e s e s  B e i t r a g e s  ist es ... I n f o r m a t i o n e n  d a r ü b e r  zu 
g e b e n ,  w e l c h e  K o n s e q u e n z e n  s i c h  aus d e r  V e r w e n d u n g  des 
e i n e n  bzw. des a n d e r e n  I n g l e h a r t - I n d e x  für s e i n e  A n a l y s e n  
e r g e b e n  k ö n n e n .  I n s b e s o n d e r e  w i r d  a u f g e z e i g t ,  daß die K l a s ­
s i f i z i e r u n g  von B e f r a g t e n  als ' M i s c h t y p e n '  o d e r  P o s t m a t e r i a -  
l i s t e n  a n h a n d  b e i d e r  I n s t r u m e n t e  ln der Regel Zu u n t e r ­
s c h i e d l i c h e n  E r g e b n i s s e n  f U hrt; die b e i d e n  I t e m b a t t e r i e n  
von I n g l e h a r t  m e s s e n  ... n i c h t  das g l e i c h e .
B e r e i t s  d i e  R a n d v e r t e i I u n g e n  d e r aus d en  b e i d e n  I t e m b a t t e ­
r i e n  k o n s t r u i e r t e n  I n d i z e s  u n d,  m e h r  n o c h,  e i n e  e i n f a c h e  
K r e u z t a b e 1 1 i e r u n g  b e i d e r  I n d i z e s  m i t e i n a n d e r  l a s s e n  t e i l ­
w e i s e  d r a s t i s c h e  U n t e r s c h i e d e  b e z ü g l i c h  der K l a s s i f i z i e r u n g  
von B e f r a g t e n  Im S i n n e  der I n g l e h a r t s c h e n  W e r t o r i e n t i e r u n ­
gen e r k e n n e n .  A n s c h l i e ß e n d e  b l v a r i a t e  A n a l y s e n  v e r d e u t l i ­
c h e n  an b e i s p i e l h a f t  a u s g e w ä l t e n  s o z i o - d e m o g r a p h i s c h e n  
s o w i e  E i n s t e 1 1 u n g s v a r 1a b l e n  d i e  K o n s e q u e n z e n  e i n e r  s o l c h e n  
K l a s s i f i z i e r u n g  für j e d e n  d e r bei den I n d i z e s .
Im R ü c k g r i f f  a u f  I n g l e h a r t s  t h e o r e t i s c h e  A n n a h m e n  w i r d  
s c h l i e ß l i c h  m i t  H i l f e  von m u l t i v a r i a t e n  M o d e l l e n  a u f g e z e i g t ,  
i n w i e w e i t  die g e m ä ß  d er  T h e o r i e  z e n t r a l e n  V a r i a b l e n  A l t e r ,  
S c h u l b i l d j n g  u n d m a t e r i e l l e  S i c h e r h e i t  w ä h r e n d  d e r ' f o r m a t -  
ive y e a r s '  des B e f r a g t e n  bei b e i d e n  I n s t r u m e n t e n  s o w i e  bei 
einerr ji,s ih rer K o m b i n a t i o n  e n t s t a n d e n e n  w e i t e r e n  Index 
d i e  E i n s t u f u n g  als M a t e r i a l i s t  bzw. P o s t m a t e r i a 1 ist e r k l ä ­
r e n k ö n n e n .  .“
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H e r m a n n ,  D i e t e r :
D i e P r i o r i t ä t  von E i n s t e l l u n g e n  u nd  V e r z e r r u n g e n  im I n t e r ­
v iew. E i n e  M e t h o d e n u n t e r s u c h u n g  a n h a n d  d e r  D a t e n  d e r  A l l ­
g e m e i n e n  B e v ö l k e r u n g s U m f r a g e  I960.
Z e i t s c h r i f t  f ü r  S o z i o l o g i e  12, H e f t  3, 1 9 8 3  , S. 2 4 2  - 252
( 3.)
D i e F r a g e s t e l l u n g  d i e s e r  U n t e r s u c h u n g  is t , ob es I n t e r ­
v i e w e r -  u nd  B e f r a g t e n g r u p p e n  g i b t ,  bei d e n e n  I n t e r v i e w e r ­
e f f e k t e  v e r s t ä r k t  a u f t r e t e n .  D i e  w e s e n t l i c h e n  H y p o t h e s e n  
si n d : Je g e r i n g e r  f ü r  den I n t e r v i e w e r  ( B e f r a g t e n )  die 
P r i o r i t ä t  e i n e s  F r a g e n t h e m a s  ist, d e s t o  g e r i n g e r  ( g r ö ß e r )  
i s t d e r  I n t e r v i e w e r e f f e k t  b e z ü g l i c h  d e r  F r a g e n  zu d i e s e m  
T h e m a .  D ie  H y p o t h e s e n  w e r d e n  an zwei V a r i a b l e n  - l i b e r a l e n  
u n d l e i s t u n g s o r i e n t i e r t e n  E r z i e h u n g s z i e l e n  - m i t  H i l f e  d e r  
D a t e n  d e r  A l l g e m e i n e n  B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a l w i s ­
s e n s c h a f t e n  1 9 8 0  ü b e r p r ü f t .  Z u r  Ü b e r p r ü f u n g  d e r  H y p o t h e s e n  
w e r d e n  d i e  I n t e r v i e w e r  u n d  B e f r a g t e n  in S u b g r u p p e n  a u f g e ­
t e i l t ,  w o b e i  s i c h  d i e s e  G r u p p e n  in d e r  E i n s c h ä t z u n g  d e r  
P r i o r i t ä t  e i n e s  F r a g e n t h e m a s  u n t e r s c h e i d e n .  F ü r  j e d e  d i e s e r  
S u b g r u p p e n  w e r d e n  d i e  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  d u r c h  P f a d a n a l y s e n  
m i t  LI SR EL b e r e c h n e t .  D i e E r g e b n i s s e :  B e i d e  H y p o t h e s e n  k ö n ­
n en  n i c h t  a b g e l e h n t  w e r d e n .
(*)
3fi -
A L L B U S - B i b l l o g r a p h j e
Hermann, Dieter:
Kontextuelle Interviewereffekte, gezeigt an Hand der 
Daten des ALLBUS 1980.
S. 667 - 670 in:
Keckmann, Friedrich und Peter Winter (Hrsg.):
21. Deutscher Soziologentag 1982.
Beiträge der Sektions- und ad h oc-Gruppen.
Opladen: Westdeutseher Verlag 1983
( 3.)
K u r z f a s s u n g  des A r t i k e l s  v o n  H e r m a n n  ( 1 9 8 2 ) .
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H o f f m e y e r - Z I o t n i k  , J ü r g e n  H .P.:
E r f a s s e n  v on  W o h n q u a r 1 1 e r s v a r 1a b l e n  - e i n  M i t t e l  z ur  s o ­
z i o l o g i s c h e n  Z u o r d n u n g  d e r  H o h n b e v ö l k e r u n g  .
S. 184 - 214 in:
M a y e r ,  Karl U l r i c h  u n d  P e t e r  S c h m i d t  ( H r s g . ) ,  1984.
( 1 . )
O b e r a r b e i t e t e  F a s s u n g  des A r t i k e l s  von H o f f m e y e r - Z I o t n 1k 
( 1 9 8 1 ) .
- -10
ALLBU5 -B1 bl iograpliii.'
K i r s c h n e r ,  H a n s - P e t e r :
Zur G e w i c h t u n g s p r o b l e m a t i k  b e i m  A L L B U S  1982. 
S. 6 6 2  - 666 in:
H e c k m a n n ,  F r i e d r i c h  und P e t e r  W i n t e r  ( H r sg . ) : 
21. D e u t s c h e r  S o z i o l o g e n t a g  19B2.
B e i t r ä g e  d e r  S e k t i o n s -  und ad h o c - G r u p p e n . 
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  1983
( 3.)
Der A r t i k e l  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  d e r  F r a g e ,  w i e  e i n e  b e ­
s t i m m t e .  a u f  d e n A L L B U S  1 9 8 2  z u g e s c h n l t t e n e  G e w i c h t u n g s a r t  
b e i m  S c h ä t z e n  v o n  A ntel 1 s w e r t e n  d i e  S c h ä t z g e n a u i g k e i t  b e ­
e i n f l u s s e n  k a nn .
Bei der g e w i c h t e t  b e r e c h n e t e n  S c h ä t z u n g  des A n t e i l s  e i n e r  
K o h o r t e  a n  d e r  Z 1e l p o p u l a t 1on m i t  G e w i c h t e n ,  d i e  im w e s e n t ­
l i c h e n  a u f  d e r  r e d u z i e r t e n  H a u s h a l t s g r ö ß e  b a s i e r e n ,  h ä n g t  
die G e n a u i g k e i t  d e r  S c h ä t z u n g  s o w o h l  v o n  den A u s f a l l r e l a ­
t i o n e n  ln d e r  K o h o r t e  und ln d e r g e s a m t e n  S t i c h p r o b e  als 
a u c h  von d e n  j e w e i l i g e n  m i t t l e r e n  r e d u z i e r t e n  H a u s h a l t s ­
g r ö ß e n  ab. W e n n  m a n  die s p e z i f i s c h e  A u s f a l l s s i t u a t i o n  
u nd  d i e  V e r t e i l u n g  d e r  r e d u z i e r t e n  H a u s h a l t s g r o ß e  k e n n t ,  
d a n n  ist es bei v i e l e n  V a r i a b l e n ,  b e s o n d e r s  a b e r  bei d e ­
m o g r a p h i s c h e n  V a r i a b l e n  v o r a b  m ö g l i c h ,  die Einfllisse zu 
b e s t i m m e n ,  die e i n e  G e w i c h t u n g  d i e s e r  A rt  h a b e n  w i r d .
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M a y e r ,  Karl U l r i ch :
Zur E i n f ü h r u n g :  Die A l l g e m e i n e  B e v ' ö l k e r u n g s u m f r a g e  de r  
S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n  als e i n e  M e h r t h e m e n - W i e d e r h o l u n g s - 
be fra g u n g .
S . 11 - 25 in:
H a y e r ,  K ar l  U l r i c h  u n d  P e t e r  S c h m i d t  ( H r s g . ) :
A l l g e m e i n e  B e v b l k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a I w i s s e n s c h a f t e n . 
B e i t r a g e  zu m e t h o d i s c h e n  P r o b l e m e n  des A L L B U S  1980. 
Z U M A - M o n o g r a p h i e n  S o z i a l w i s s e n s c h a f t l i c h e  M e t h o d e n .
B a n d  S .
F r a n k f u r t ,  N ew  Y o rk: C a m p u s  19B4 ( 3.)
In d er  E i n l e i t u n g  zur A L L B U S - M o n o g r a p h 1e d i s k u t i e r t  M a y e r  
die A l l g e m e i n e  B e v o l k e r u n g s u m f r a g e  der S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t e n  
als Rep 1 i k a t i o n s s t u d i e  .
N a c h  der D a r s t e l l u n g  d e r A n f o r d e r u n g e n  und d e r  P r o b l e m e  
e x a k t e r  R e p l i k a t i o n  s t e l l t  er m i t  d e n  V e r f a h r e n  d e r  " D o p ­
p e l m e s s u n g "  u n d des ''split h a l f “ zwei " H e ge  aus d e m  R e p l i ­
k a t i o n s d i l e m m a - vor.
An d e n  E r g e b n i s s e n  z ur  " O b e n - U n t e n - S k a 1 a " u n d  zur “s u b j e k ­
t i ve n  S c h i c h t e i n s t u f u n g "  ( D o p p e 1m e s 5 u n g ) bzw. zur W a h r n e h ­
m u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  Kon f l i k t g r u p p e n  ( s p l i t  h a l f )  d e m o n ­
s t r i e r t  M a y e r  d i e  A u s w i r k u n g e n  der j e w e i l i g e n  V e r f a h r e n .
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A L L B U S - B i b l i u y r a p l u o
M a y e r ,  Karl U l r i c h  u n d  P e t e r  S c h m i d t  ( H r s g . ) :
A l l g e m e i n e  B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a 1w i s s e n s c h a f t e n . 
B e i t r ä g e  zu m e t h o d i s c h e n  P r o b l e m e n  d e s  A L L B U S  19B0. 
Z U M A - M o n o g r a p h i e n  S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t 1 i c h e  M e t h o d e n .
B a n d  5 .
F r a n k f u r t ,  N e w  York: C a m p u s - V e r l a g  1984
( 1 .)
I n h a l t :
1. Karl U l r i c h  M a y e r :  Zur E i n f ü h r u n g ;  Die A l l g e m e i n e  Oe- 
v ö l k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n  als e in e  
K e h r t h e m e n - W i e d e r h o l u n g s b e f r a g u n g .
2. H a r t m u t  E s s e r :  D e t e r m i n a n t e n  d es  I n t e r v i e w e r -  und B e ­
f r ag  t e n v e r h a l  tens : P r o b l e m e  d e r  t h e o r e t i s c h e n  E r k l ä ­
r u n g  un d  e m p i r i s c h e n  U n t e r s u c h u n g  v o n  I n t e r v i e w e r e f f e k ­
ten .
3. V o l k e r  S c h a n z  und P e t e r  S c h m i d t :  I n t e r v i e w s i t u a t i o n ,  
I n t e r v i e w e r m e r k m a l e  und R e a k t i o n e n  v o n B e f r a g t e n  im 
I n t e r v i e w :  e i n e  m u l t i v a r i a t e  A n a l y s e .
4. H a n s - P e t e r  K l r s c h n e r :  A L L B U S  1 980: S t i c h p r o b e n p l a n  un d  
G e w i c h t u n g .
5. J ü r g e n  H.P. H o f f m e y e r - Z I o t n i V : E r f a s s e n  v o n  U o h n q u a r -  
t i e r s v a r i a b l e n  - ein M i t t e l  zur s o z i o l o g i s c h e n  Z u o r d ­
n un g  d e r  W o h n b e v ö l k e r u n g .
6 . M a n f r e d  K ü c h l e r :  E in e  s o z i o d e m o g r a p h i s e h e  B e s c h r e i b u n g  
d e r  T r ä g e r  p o s t - m a t e r i a l 1s t i s c h e r  E i n s t e l l u n g e n ,
7. C o r n e l i a  K r a u t h  u n d  R o l f  P o r s t :  S o z i o ö k o n o m i s e h e  D e ­
t e r m i n a n t e n  v o n E i n s t e l l u n g e n  zu G a s t a r b e i t e r n .
8 . P e t e r  S c h m i d t  u n d G u n t e r  W o l f :  S o z i a 1 s t r u k t u r e l 1 e und 
i n d i v i d u e l l e  D e t e r m i n a n t e n  v o n  s u b j e k t i v e r  S c h i c h t l d e n -  
t i f k l k a t i o n  und p o l i t i s c h e n  E i n s t e l l u n g e n .
9. A n d r e a s  D i e k m a n n :  E i n k o m m e n s d i s k r i m i n i e r u n g  v o n  F r a u e n
- M e s s u n g ,  A n a l y s e v e r f a h r e n  und e m p i r i s c h e  A n w e n d u n g e n  
auf A n g e s t e l l t e n e i n k o m m e n  in de r  B u n d e s r e p u b l i k .
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P or s  t , Rolf:
A l l g e m e i n e  B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a  1w i s s e n s c h a f t e n :  
Z i e l e ,  A n l a g e n ,  M e t h o d e n  u n d  R e s u l t a t e .
S t u d i e n k u r s  des F a c h b e r e i c h e s  E r z i e h u n g s -  u n d  S o z i a l w i s s e n ­
s c h a f t e n  d er  F e r n u n i v e r s i t ä t  H a g e n .
K u r s e i n h e i t  1: D i e  A l l g e m e i n e  B e v o l k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o ­
z i a l w i s s e n s c h a f t e n  als I n s t r u m e n t  der e m p i r i s c h e n  S o z i a l ­
f o r s c h u n g .
H a g e n :  F e r n u n i v e r s i t ä t  H a g e n  1983
( 3.)
In d e r  e r s t e n  K u r s e i n h e i t  des A L L B U S - S t u d i e n b r i e f e s  w i r d  
die A l l g e m e i n e  B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e  der S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t e n  
im K o n t e x t  d er  d e u t s c h e n  e m p i r i s c h e n  S o z i a l f o r s c h u n g  d a r ­
g e s t e l l t .  Z u n ä c h s t  w e r d e n  e i n i g e  w i c h t i g e  S t a t i o n e n  in der 
G e s c h i c h t e  d e r  U m f r a g e f o r s c h u n g  g e s t r e i f t ;  d a n a c h  w i r d  
g e f r a g t ,  w i e  u n d w a r u m  es zur R e n a i s s a n c e  m a k r o s o z i o 1 o g i - 
s c h e r  F r a g e s t e l l u n g e n  in d e r  S o z i o l o g i e  der N a c h k r i e g s z e i t  
g e k o m m e n  ist. D a n n  w e r d e n  m i t  d e n  K o n z e p t e n  d e r S o z i a l b e ­
r i c h t e r s t a t t u n g  u n d  der S o z i a 1 1 n d i k a t o r e n b e w e g u n g  in h o h e m  
M a ß e  p o l i t i k r e l e v a n t e  A u s f o r m u n g e n  e m p i r i s c h e r  S o z i a l f o r ­
s c h u n g  b e s p r o c h e n  und s c h l i e ß l i c h  w i r d  die A u f m e r k s a m k e i t  
a u f  S o z i a 1 b e r i c h t e r s t a t t u n g  m i t  U m f r a g e d a t e n  g e r i c h t e t .  D a ­
bei w e r d e n  r e p l i k a t i v e  S u r v e y s  als e i n  I n s t r u m e n t  zur B e ­
o b a c h t u n g  u n d  E r k l ä r u n g  s o z i a l e n  W a n d e l s  d a r g e s t e l l t .
- 4G -
A L L B U S - H i  bl 1 0 g r a p h  ie
P o rs  t , R o l f :
A l l g e m e i n e  B e v ö 1 k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n :  
Z i e l e ,  A n l a g e n ,  M e t h o d e n  und R e s u l t a t e .
Studiönkijirs des F a c h b e r e i c h e s  E r z i e h u n g s -  und S o z i a l w i s s e n ­
s c h a f t e n  d e r  F e r n u n i v e r s i t ä t  H a g e n .
K u r s e i n h e i t  2: F r a g e n p r o g r a m m ,  D a t e n e r h e b u n g  u n d  M e t h o d e n ­
p r o b l e m e  b e i m  A L L B U S  1980.
H a g e n :  F e r n u n i v e r s i t ä t  H a g e n  1984
( 3.)
Die z w e i t e  K u r s e i n h e i t  des A L L B U S - S t u d i e n b r i e f e s  b e f a ß t  
s i c h  m i t  d e r  V o r b e r e i t u n g  u n d  D u r c h f ü h r u n g  des A L L B U S  1 9 0 0 
s o w i e  m i t  e i n e r  R e i h e  d o r t  a u f g e t r e t e n e r  M e t h o d e n p r o b l e m e .  
Im e r s t e n  Teil g e h t  es um d ie  E n t s t e h u n g  des F r a g e n p r o ­
g r a m m s ,  d ie  D u r c h f ü h r u n g  u n d  V e r a r b e i t u n g  des P r e t e s t  s o ­
w i e  um d ie  D u r c h f ü h r u n g  d e r H a u p t s t u d i e  des A L L B U S  1 9 B0 .  
D er  z w e i t e  Teil ist m e t h o d i s c h e n  P r o b l e m e n  g e w i d m e t ,  w ie  
sie im Z u s a m m e n h a n g  m i t  d e n  I n s t r u m e n t e n  des F r a g e b o g e n s ,  
d e r  S t i c h p r o b e ,  d er  D u r c h f ü h r u n g  d er  I n t e r v i e w s  u n d  der 
A u f b e r e i t u n g  d er  D a t e n  a u f t r e t e n  k ö n n e n .
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ALLBUS-Bibliographie
S c h a n i ,  V o l k e r  und P e t e r  S c h m i d t :
I n t e r v i e w s i t u a t i o n ,  I n t e r v i e w e r m e r k m a l e  u n d  R e a k t i o n e n  
v o n  B e f r a g t e n  im I n t e r v i e w :  e i n e  m u l t i v a r i a t e  A n a l y s e .  
S . 72 - 113 in:
Karl U l r i c h  M a y e r  u n d  P e t e r  S c h m i d t  ( H r s g . ) ,  1904
( 1 .)
" D i e s e  A r b e i t  b e f a ß t  s i c h  m i t  I n t e r v 1e w e r e f f e k t e n  Im R a h ­
m e n  der A l l g e m e i n e n  B e v ö 1 k e r u n g s u m f r a g e  d e r  S o z i a 1w l s s e n -  
s c h a f t e n  ( A L L B U S ) .
Z u n ä c h s t  w i r d  1n e i n e m  t h e o r e t i s c h e n  Teil v e r s u c h t ,  e i n 
K a u s a l m o d e l l  aus d e n  ln der L i t e r a t u r  z u m  I n t e r v i e w  g e n a n n ­
ten B e z i e h u n g e n  zu f o r m u l i e r e n .  Um s i c h  v o m  A d - h o c - C h a r a k -  
ter b i s h e r  f o r m u l i e r t e r  H y p o t h e s e n  u n d  e m p i r i s c h e r  E r g e b ­
n i s s e  zu I b s e n ,  w i r d  e i n e  a l l g e m e i n e  T h e o r i e  v e r w e n d e t ,  
m i t  d e r e n  H i l f e  I n t e r v i e w e r e f f e k t e  e r k l ä r t  w e r d e n  k ö n n e n .
D a n a c h  w e r d e n  n a c h  s p e z i f i z i e r t e n  ( t h e o r e t i s c h e n  u n d  p r a k ­
t i s c h e n )  A s p e k t e n  d i e  a b h ä n g i g e n  und u n a b h ä n g i g e n  V a r i a b ­
len a u s g e w ä h l t  u n d  e i n e  R e i h e  l i n e a r e r  M o d e l l e  a u f g e s t e l l t .
Das G e w i c h t  v o n 1 n t e r v 1e w e r - / I n t e r v 1e w m e r k m a 1 en w i r d  U b e r  
e i n e n  V e r g l e i c h  d e r  e r k l ä r t e n  V a r i a n z  vor u n d  n a c h  d e r 
E i n f ü h r u n g  d i e s e r  M e r k m a l e  u n d  ilber d ie  A n a l y s e  d e r S t a ­
b i l i t ä t  der K o e f f i z i e n t e n  e r m i t t e l t .  D a r ü b e r  h i n a u s  w e r d e n  
d i e  G e w i c h t e  b e s t i m m t e r  s p e z i f i s c h e r  I n t e r v 1e w e r - / I n t e r -  
v i e w m e r k m a 1e Im D e t a i l  b e t r a c h t e t . ”
(*)
E r g e b n i s s e  d e r  A r b e i t :
I n t e r v i e w e r -  u n d  I n t e r v i e w m e r k m a l e n  k o m m t  o f f e n s i c h t l i c h  
g e r i n g e  B e d e u t u n g  f U r di e  E r k l ä r u n g  des B e f r a g t e n v e r h a 1 - 
tens zu. Am m e i s t a n  E r k 1ä r u n g s k r a f t  k o m m t  s p e z i f i s c h e n  
I n t e r v 1 e w e r - E 1 n s t e l 1 u n g e n  u nd  I n t e r v i e w e r - V e r h a 1 1 e n s w e i s e n  
zu, wie s ie  als P a r a l l e l m e s s u n g e n  z u m  F r a g e s t i m u l u s  d e r  
B e f r a g t e n  e r h o b e n  w o r d e n  s i n d .  W e n i g e r  d e u t l i c h  ist d e r 
E i n f l u ß  a l l g e m e i n e r  I n t e r v i e w e r -  und I n t e r v 1e w - M e r k m a 1en 
s o w i e  de r  A n w e s e n h e i t  D r i t t e r  b e i m  I n t e r v i e w .  H o c h s c h w ä ­
c h e r  u n d  i n k o n s i s t e n t e r  w i r k e n  s o z i o d e m o g r a p h 1 s e he  M e r k ­
m a l e  der I n t e r v i e w e r  a u f  das B e f r a g t e n v e r h a 1 1 en .
-A L L B U S - B i b l  lograiiliiu
W e g e n e r ,  B e r n d ;
D i e W i r k u n g  von A n t w o r t v o r g a b e n  bei K a t e g o r i a 1s k a 1e n , 
( U n t e r  M i t w i r k u n g  v o n F r a n k  F a u l b a u m  u n d  G i s e l a  M a a g ) .  
Z U M A N A C H R I C H T E N  10, S. 3 - 20 
M a n n h e i m ,  Mai 1982
( 1 - )
G e g e n s t a n d  des A r t i k e l  ist d ie  " U n t e r s u c h u n g  d e r  i n t e r i n ­
d i v i d u e l l e n  V a r i a b i l i t ä t  bzw. I n v a r i a n 2 v o n  a d v e r b i a l e n  Mo- 
d i f i k a t o r e n  von A d j e k t i v e n  in K a t e g o r i a 1 s k a 1en u n d  die 
q u a n t i t a t i v e  R e k o n s t r u k t i o n  d e r  W i r k u n g s w e i s e  a d v e r b i a l e r  
M o d i f i k a t o r e n  ü b e r h a u p t " .  A ls  D a t e n b a s i s  d i e n e n  E r g e b n i s s e  
d e r  b e g l e i t e n d e n  M e t h o d e n s t u d i e  z u m  A L L B U S  1982 u n d  z u m  
G e n e r a l  S o c i a l  S u r v e y  1 98 2  d e s N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h  
C e n t e r  ( N O R C )  d e r  U n v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  m i t  d e r  ein B e i t r a g  
g e l e i s t e t  w e r d e n  soll z u r  F r a g e  n a c h  d e r  i n t e r k u l t u r e l 1 en 
V e r g l e i c h b a r k e i t  von E i n s t e l l u n g s m e s s u n g e n .  D a b e i  w e r d e n  
P e r s o n e n  a u f g e f o r d e r t ,  di e  W i c h t i g k e i t  v e r s c h i e d e n e r  M e r k ­
m a l e  b e r u f l i c h e r  A r b e i t  u n t e r  V e r w e n d u n g  von K a t e g o r i a l -  
S k a l e n  e i n e r s e i t s  u n d M a g n i t u d e - S k a l e n  a n d e r e r s e i t s  zu b e u r ­
t e i l e n .
H i n s i c h t l i c h  d e r  F r a g e  n a c h  d e r  W i r k s a m k e i t  e i n e r  R e i h e  v o r ­
g e g e b e n e r  M o d i f i k a t o r e n  f ü r  die A d v e r b i e n  " w i c h t i g "  und 
" s i c h e r "  e r g i b t  s i c h  d a b e i ,  " d a ß  s i c h  d i e  W i r k u n g  e i n e s  
M o d i f i k a t o r s  z u r  W i r k u n g  des j e w e i l s  s t ä r k e r e n  M o d i f i k a t o r s  
p r o p o r t i o n a l  v e r h ä l t ,  und z w a r  u n a b h ä n g i g  von d e r  D i m e n s i o n ,  
d i e  m o d i f i z i e r t  w i r d " .
Bei d e r  F r a g e  n a c h  s o z i a l e n  U n t e r s c h i e d e n  h i n s i c h t l i c h  d e r  
W i r k u n g  d e r  M o d i f i k a t o r e n  z e i g t e n  s i c h  " t a t s ä c h l i c h  d e u t l i ­
che U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  v e r s c h i e d e n e n  s o z i a l e n  G r u p p e n " :  
" B e f r a g t e  m i t  n i e d r i g e m  S t a t u s  w e i s e n  e i n e  s t ä r k e r e  W i r k u n g  
d e r  M o d i f i k a t o r e n  a u f  als s o l c h e  m i t  h o h e m  S o z i a l s t a t u s ;  
e b e n s o  ä l t e r e  B e f r a g t e  g e g e n ü b e r  j ü n g e r e n  und F r a u e n  g e g e n ­
ü b e r  M ä n n e r n . “ Dies b e d e u t e t  m ö g l i c h e r w e i s e ,  " d a ß  U n t e r ­
s c h i e d e ,  d i e  w i r  m i t  K a t e g o r i a 1m e s s u n g e n  f i n d e n ,  u n t e r  U m ­
s t ä n d e n  k o n f u n d i e r t  s i n d  m i t  U n t e r s c h i e d e n  im V e r s t ä n d n i s  
a d v e r b i a l e r  M o d i f i k a t o r e n  u n d  d e r  b e n u t z t e n  G r a d u i e r u n g s b e -  
gri f f e " .
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(C)
I n h a l t e  - I l l u s t r a t i o n
56 -
A L L B U S - B i b l i o g r a p h i e
D i e k m a n n ,  A n d r e a s :
S c h ä t z u n g  d e r  E i n k o m m e n s d i s k r I m i n 1e r u n g  v o n  F r a u e n  a n h a n d  
d e r  A L L B U S - 1 9 8 0 D a t e n .
S . 681 - 683 ln:
H e c k m a n n .  F r i e d r i c h  und P e t e r  W i n t e r  ( H r s g . ) :
21. D e u t s c h e r  S o z i o 1 o g e n t a g  1982.
B e i t r ä g e  de r  S e k t i o n s -  u n d  ad h o c - G r u p p e n .
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  198]
( 3.)
S o wo h l in d e n  w e s t l i c h e n  als a u c h  in d e n  ö s t l i c h e n  Indu- 
s t r i e n a t i o n e n  b e s t e h e n  e r h e b l i c h e  E i n k o m m e n s u n t e r s c h i e d e  
z w i s c h e n  M ä n n e r n  u n d  F r a u e n .  In d e r  B u n d e s r e p u b l i k  s i n d  
d i e E i n k o m m e n  d e r  M ä n n e r  u m  r u n d  5 0 t  h o h e r  als d i e  der 
F r a u e n .
Dies l ä ß t  s i ch  z u r ü c k  f ü h r e n  a u f  zwei M e c h a n i s m e n  d e r D i s ­
k r i m i n i e r u n g :  Z u m  e i n e n  s i n d  F r a u e n  a u f  w e n i g e ,  in der 
Regel s c h l e c h t e r  e n t l o h n t e  B r a n c h e n  u nd  B e r u f e  k o n z e n ­
t r i e r t  ( i n d i r e k t e  D i s k r i m i n i e r u n g ) ,  zum z w e i t e n  e r z i e l e n  
F r a u e n  a u c h  d a n n ,  w e n n  s i e  d i e g l e i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  
m i t b r i n g e n  w i e  M ä n n e r ,  Im M i t t e l  g e r i n g e r e  E i n k ü n f t e  
( d i r e k t e  Ei n k o m m e  n s d 1 s k r i m i n i e r u n g ) .
Das z e n t r a l e  E r g e b n i s  b e i m  V e r g l e i c h  der E i n k o m m e n  g a n z ­
t ä g i g  a b h ä n g i g  b e s c h ä f t i g t e r  M ä n n e r  und F r a u e n  ist, "daß 
a u ch  bei d e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  des F a m i l i e n h i n t e r g r u n d s ,  
der B i l d u n g  u n d  B e r u f s e r f a h r u n g ,  d e r  b e r u f l i c h e n  S t e l l u n g  
u nd  d er  G r ü ß e  des B e t r i e b e s  d i e  d i r e k t e  E i n k o m m e n s d i s - 
k r i m i n i e r u n g  m i t  7 2 %  o d e r  DH 4 8 7  den g r ö ß t e n  A n t e i l  an 
d e r  V e r d i e n s t s p a n n e  v o n  DM 6 76  hat ( N e t t o - D u r c h s c h n i t t s - 
e i n k o m m e n  d e r  M ä n n e r  2 09 2  OM, d e r  F r a u e n  1 4 1 6  DH). M. a. W. 
w ü r d e n  d i e  F r a u e n  h y p o t h e t i s c h  g e s c h ä t z t e  DM 4 8 7  o d e r  
bei 1 41 6  OM O u r c h s c h n i t t s e l  n k o m m e n  34i m e h r  e r z i e l e n ,  
w e n n  k e i n e  d i r e k t e  E l n k o m m e n s d i s k r i m i n i e r u n g  e x i s t i e r t e . . .  
D ie  V e r b e s s e r u n g  d e r  Z u g a n g s c h a n c e n  ... h a t  d a g e g e n  m i t  
15X A n t e i l  an d e r  V e r d i e n s t s p a n n e  e i n e n  w e s e n t l i c h  g e r i n ­
g e r e n  E f fek t . “
57 .
A L L B U S - B i b i i o g r a p h i e
D i e k m a n n  , A n d r e a  s :
E i n k o m m e n s d i s k r i m i n e r u n g  v o n  F r a u e n  - M e s s u n g ,  A n a l y s e ­
v e r f a h r e n  u n d  e m p i r i s c h e  A n w e n d u n g e n  a u f  A n g e s t e l l t e n e i n -  
k o m m e n  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k .
S. 315 - 351 in:
M a y e r ,  Karl U l r i c h  und P e t e r  S c h m i d t  { H r s g . ) ,  19B4.
( 1 .)
"Die E i n k o m m e n s u n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  H ä n n e r n  und F r a u e n  
l a s s e n  s i c h  a u f  zwei M e c h a n i s m e n  der D i s k r i m i n i e r u n g  
z u r ü c k  f Li h r e n . Zum e i n e n  ist d i e  V e r t e i l u n g  d e r  F r a u e n  
a u f  d i e  ei nkominens bes t i m m e n d e n  P o s i t i o n e n  u n g ü n s t i g e r  
als d i e  d e r  M ä n n e r  u n d z u m  z w e i t e n  e r z i e l e n  F r a u e n  a u c h  
d a n n ,  w e n n  s i e d i e  g l e i c h e n  V o r a u s s e t z u n g e n  m i t b r i n g e n  
w i e  M ä n n e r ,  1m M i t t e l  g e r i n g e r e  E l n k U n f t e .
ln d e m  ... A u f s a t z  w u r d e  z u n ä c h s t  e i n  V e r f a h r e n  e n t w i c k e l t ,  
das d i e  B e r e c h n u n g  d e r q u a n t i t a t i v e n  H o h e  d er  D i s k r i m i n l e *  
r u n g s k o m p o n e n t e n  g e s t a t t e t .  Ein b e s o n d e r e r  A b s c h n i t t  w a r  
d e m  Z u s a m m e n h a n g  z w i s c h e n  d e m  v o r g e s c h l a g e n e n  M o d e l l  und 
dem D i s k r i m i n i e r u n g s m o d e l l  von D u n c a n  g e w i d m e t .  Es z e i g t e  
s ich, d a ß  das D u n c a n - Mo de 11 u n t e r  b e s t i m m t e n  B e d i n g u n g e n  
als S p e z i a l f a l l  des a l l g e m e i n e n  D i s k r i m 1n i e r u n g s m o d e  1 1 s 
g e d e u t e t  w e r d e n  k a n n . . . .
A n h a n d  a m t l i c h e r  s t a t i s t i s c h e r  D a t e n  aus d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
w u r d e n  D i s k r 1 m 1 n 1 e r u n gs s c hä t zu nge n für w e i b l i c h e  A n g e s t e l l ­
te in d e r  I n d u s t r i e  für d e n  Z e i t r a u m  1 9 7 0  bis 1 9 8 0  p r ä s e n ­
t i e r t .  Oie a m t l i c h e n  D a t e n  e r l a u b e n  a l l e r d i n g s  nur e in e  
g r o b e  A n a l y s e ,  da z e n t r a l e  H i n t e r g r u n d m e r k m a l e  ... u n k o n ­
t r o l l i e r t  b l e i b e n .  Um d i e s e m  M a n g e l  a b z u h e l f e n ,  w u r d e  ein 
mul t i v a r i a t e s  P f a d m o d e l l  s p e z i f i z i e r t ,  d e s s e n  K o e f f i z i e n t e n  
an U m f r a g e d a t e n  d e s  A L L B U S  1 9 8 0  g e s c h ä t z t  w u r d e n .  D i s k r i ­
mi n i e r u n g  s b e r e c h n u n g e n  e r g a b e n ,  d a ß  bei A n g e s t e l l t e n  u nd  
B e a m t e n  das A u s m a ß  der ' d i r e k t e n '  E 1 n k o m m e n s d l s k r  1 m l n i e r u n g  
a u c h  d a n n  b e t r ä c h t l i c h  Ist, w e n n  d e n  soz 1 o ö k o n o m i s e h e n  




H a m p e l  , J ü r g e n  :
B e r u f l i c h e r  S t a t u s  u n d  P r ozes se der 5 t a t u s z u o r d n u n g  . 
Di pl o m a r b e  1 t .
M a n n h e  i m 1 984 .
(4.)
In der A r b e i t  von H a m p e l  w i r d  v e r s u c h t ,  e i n e n  B e i t r a g  zur 
t h e o r e t i s c h e n  u n d e m p i r i s c h e n  A n a l y s e  des Z u g a n g s  von P e r ­
s o n e n  a u f  b e r u f l i c h e  P o s i t i o n e n  zu l e i s t e n .  Es w e r d e n  z u ­
n ä c h s t  die w i c h t i g s t e n  t h e o r e t i s c h e n  A n s ä t z e  d a r g e s t e l l t ,  
die s i c h m i t  d e m  S t a t u s z u w e i s u n g s p r o z e ß  b e f a s s e n ,  und sie 
w e r d e n  im H i n b l i c k  a u f  i h r e n  B e i t r a g  zur E r k l ä r u n g  und 
P r o g n o s t i z i e r u n g  von V e r ä n d e r u n g e n  b e i m  S t a t u s z u w e l s u n g s -  
p r o z e ß  a n a l y s i e r t .
Das e i g e n t l i c h e  A n l i e g e n  d e r  A r b e i t  s t e l l t  e i n e  e m p i r i s c h e  
Ü b e r p r ü f u n g  des S t a t u s z u w e 1s u n g s p r o z e s s e s  im V e r g l e i c h  
z w i s c h e n  1977 u nd  1 9 8 2  d a r . D a t e n b a s e n  s i n d  der Z U M A B U S  
1977 un d  d e r  A L L B U S  1 9 B 2.
H a m p e l  s t e l l t  fest, d a ß  d er  E i n f l u ß  der S c h u l b i l d u n g  b e i m  
S t a t u s 2 u w e i s u n g s p r o z e ß  g e s u n k e n ,  d i e  B e d e u t u n g  d e r  B e r u f s ­
a u s b i l d u n g  h i n g e g e n  g e s t i e g e n  ist. D e u t l i c h  v e r r i n g e r t  hat 
s i ch  der E i n f l u ß  d e r  s o z i a l e n  H e r k u n f t ;  die d i r e k t e n  H e r ­
k u n f t s e f f e k t e  s i n d  fast v ö l l i g  v e r s c h w u n d e n .  O d e r  a n d e r s  
a u s g e d r ü c k t :  l é n n es n i c h t  g e l i n g t ,  K e r k u n f t s v o r t e i 1 e in 
B i 1 d u n g s v o r t e i 1e u m z u m U n z e n  , b r i n g t  e i n  " b e s s e r e s "  E l t e r n ­
h au s  k e i n e  V o r t e i l e  a u f  d e m  A r b e 1 t s m a r k t ,
ßl
AL LH US -li abl joy rap hic
H e r g e t ,  H e r m a n n :
L e b e n s b e d i n g u n g e n  u n d  W o h l f a h r t  d e r  A u s l ä n d e r  in der B u n d e s ­
r e p u b l i k  - E r g e b n i s s e  des P r e t e s t s  d e r  Aus 1 a n d e r s t u d i e  1981.
S. 99 - 14 6 in:
O w o r s c h a k ,  F r a n z ,  E n g e l ,  B e r n h a r d ,  H e r g e t ,  H e r m a n n  und 
K u r t  Ui 1 1 :
A u s l ä n d e r s t u d i e  1981.
M e t h o d i s c h e  K o n z e p t i o n  u n d  P r e t e s t e r g e b n i s s e .
S c h r i f t e n r e i h e  des Sfb 3 ( M i k r o a n a l y t i s c h e  G r u n d l a g e n  d er  
G e s e l l s c h a f t s p o l i t i k )  d e r  U n i v e r s i t ä t e n  F r a n k f u r t  und M a n n ­
h e i m  ( 3. )
Im R a h m e n  des B e r i c h t e s  Ü b e r  d e n  P r e t e s t  der S f b 3 - Aus - 
1 äinders tudi e 1981 w e r d e n  D a t e n  des A L L B U S  1 9 8 0  l u r  W a h r ­
n e h m u n g  von K o n f 1 i k t g r u p p e n  ( c l e a v a g e s )  als V e r g l e i c h s ­
g r u n d l a g e  fUr die P r e t e s t - D a t e n  h e r a n g e z o g e n .  Vor a l l e m  
w i r d  d i e  W a h r n e m u n g  des c l e a v a g e s  " G a s t a r b e i t e r  vs . D e u t ­
s c h e "  a us  d e r  S i c h t  d e r  b u n d e s d e u t s c h e n  B e v ö l k e r u n g  ( A L L ­
B U S)  m i t  d e r j e n i g e n  d e r  " G a s t a r b e i t e r "  s e l b s t  ( A u s l ä n d e r ­
s t u d i e )  kon f ront i er t .
A L L B U S ' B i b 1 i o g r a p h i e
Koch-Mrzoerger, Claudia'
Polnische Orient lerungen von Ausländern in der Bundesrepublik 
Deutschland,
in: Bus Polin* und ZeitgeschichIe, 31. Rugust 19Bb, S. 31-4b.
IS.)
■Bei der uiskussion über die Intégrâtian oer in der 
Bundesrepubl it. Deutschland leQenden Hust ander wird der Bereich 
der Politik zumeist nur am Rande betrachtet, da die Ausländer 
vom Basiseiement jeder politischen Beteiligung, der nilwirkung 
bei den mahlen, ausgeschlossen s mo. Doch das daraus 
resultierende 1nIormallonsdetizit erhobt die befahr falscher 
Zuschreibungen und irrationaler Beiurchtungen, die dann 
ihrerseits aie Suche nach vernünftigen Losungen blockieren 
können.
Eine detaillierte Hnalyse oer politischen Einstellungen der 
Husiandei zeigt, dau sich deren stärkere Einbeziehung in das 
polnische bysiem der Bundesrepublik, gleichviel auf weicher 
ttiene, zwar wahrnehmbar auf Oie derzeitigen Kräfteverhältnisse 
zwischen den einzelnen Parteien auswirken, aoer keineswegs die 
ürenzen zwischen dem demokratischen Grundkonsens und den 
extremistischen kandzonen verschieden wurde. Ein vergleich der 
Pralerenzen für die Parteien in den jeweiligen Heimatländern mit 
denen fur die Parteien in der Bundesrepublik laßt sogar eine 
gewisse Verlagerung in die politische Hille erkennen.*
( x J
Zur Best Innung der parteipraferenzen der Deutschen und ihrer 
Links-Rechls-Einstufung benutzt Koch-Rrzberger den HLLBUS i960.
- il'j -
K r e c k e r ,  L o t h a r :
P a r t n e r s c h a f t  im V e r h a l t e n  u n d in den W e r t o r i e n t i e r u n g e n  
d e r  j u n g e n  G e n e r a t i o n .
S. 73 - 82 in:
S c h u b n e l l ,  H e r m a n n  ( H r s g . ) 1
A l t e  u n d  n e u e  T h e m e n  d e r  B e v ö 1k e r u n g s w i s s e n s c h a f t .
F e s t s c h r i f t  f ü r  H a n s  H a r m s e n .
S c h r i f t e n r e i h e  des B u n d e s  i ns ti tuts für B e v ö l k e r u n g s f o r s c h u n g .  
B o p p a r d  am R h e i n :  B o l d t - V e r l a g  19B1
{!•)
S o w o h l  im V e r h a l t e n  de r  j u n g e n  G e n e r a t i o n  w i e  a u c h  in i h r e n  
W e r t o r i e n t i e r u n g e n  t r ä g t  " P a r t n e r s c h a f t "  d e u t l i c h  m o n o g a m e  
Z ü g e ,  o h n e  j e d o c h  p o l y g a m e  E l e m e n t e  a u s z u s c h l i e ß e n .  M i t  d e r  
Z u n a h m e  d e r  Zahl j u n g e r  M e n s c h e n ,  " d i e de n  von d e r  G e s e l l ­
s c h a f t  n i c h t  m e h r  s a n k t i o n i e r t e n ,  ja m e h r  u n d  m e h r  a u s ­
d r ü c k l i c h  g e b i l l i g t e n  M o d u s  des Z u s a m m e n l e b e n s  m i t  d e m  P a r t ­
n e r  o h n e  E h e s c h l i e ß u n g  d e r  H e i r a t  v o r z i e h e n“, k o r r e s p o n d i e r t  
die B e w e r t u n g  d e r  Che in d e r  G e s a m t g e s e 1 1 s c h a f t : N u r  k n a p p  
zwei D r i t t e l  d e r  B e f r a g t e n  des A L L U U S  I960 v e r t r e t e n  di e  
A n s i c h t ,  m a n s o l l e  h e i r a t e n ,  w e n n  m a n  mit e i n e m  P a r t n e r  a u f  
D a u e r  Z u s a m m e n l e b e n  w o l l e .  D i e s e s  E r g e b n i s  l aufe a b e r  
" n i c h t  a u f  e i n e  g e n e r e l l e  N e g i e r u n g  d e r E h e  o d e r  e i n e  g r u n d ­
s ä t z l i c h e  A b k e h r  v o n  d e r  F a m i l i e "  h i n a u s .  V i e l m e h r  n e h m e n  
" E i g e n e  F a m i l i e  und K i n d e r "  bei d e r  B e w e r t u n g  v e r s c h i e d e n e r  
L e b e n s b e r e i c h e  “e i n e  h e r a u s  r a g e n d e  ... S o n d e r s t e l l u n g  e i n “.
N e b e n  d e n  A L L B U S - Ü a t e n  v e r w e n d e t  d e r  A u t o r  v o r  a l l e n  d i e 
D a t e n  d e r  E mn  i d - U n  te rs u c h u n g  z u r  S i t u a t i o n  d e r  J u g e n d  1977 
( Z A - N r .  0 9 2 5 )  u n d  d a r ü b e r  h i n a u s  e i n e  R e i h e  von D a t e n  aus 
a n d e r e n  S t u d i e n ,  um A u s s a g e n  zu m a c h e n  U b e r  F r e u n d s c h a f t s -  
b e z i e h u n g e n ,  die B e u r t e i l u n g  von E h e  u n d F a m i l i e ,  V o r s t e l ­
l u n g e n  ü ö e r  p a r t n e r b e z o g e n e  R o l l e n d i f f e r e n z i e r u n g  u . a . m .
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A L L B U S - U  i h 1 j o y r a p h i c
M r o h s  , E d m u n d :
L a n d w i r t e  in d e r  G e s e l l s c h a f t .
S o z i a l e  S c h i c h t e n  i m  V e r g l e i c h .
S c h r i f t e n r e i h e  d e r  F o r s c h u n g s g e s e 1 1 s c h a f t f ür  A g r a  rpol i ti k
u n d  A g r a r s o z i o l o g i e  e. V. in B o n n .
B a n d  265.
B o n n  1983
( 3.)
Die A r b e i t  von M r o h s  v e r g l e i c h t  E i n s t e l l u n g e n  und V e r h a l ­
t e n s w e i s e n  von L e i t e r n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  B e t r i e b e  m i t  
e n t s p r e c h e n d e n  I n f o r m a t i o n e n  aus d e r  a m t l i c h e n  S t a t i s t i k ,  
v o r  a l l e m  a b e r  m i t  E r g e b n i s s e n  v o n  U m f r a g e n  als r e p r ä s e n ­
t a t i v e r  Q u e r s c h n i t t s e r h e b u n g e n  d e r b u n d e s d e u t s c h e n  B e v ö l ­
k e r u n g ;  h i e r b e i  stlltzt er s i c h  im w e s e n t l i c h e n  a u f  d e n  A L L ­
B US  1 980. I n s b e s o n d e r e  g e h t  es M r o h s  um die s o z i a l e  T e i l ­
h a b e  in w i c h t i g e n  L e b e n s b e r e i c h e n  und um d i e  u n t e r s c h i e d l i ­
c h e n  E i n s t e l l u n g e n  ln d e n  s o z i a l e n  S c h i c h t e n  bz w . G r u p p e n .
Der V e r g l e i c h  m i t  A L L B U S - D a t e n  b e z i e h t  s i c h  vor a l l e m  a u f  
die B e r e i c h e  W o h n e n  (G e m e l n d e g r ö ß e , W o h n s t a t u s ,  H a u s h a l t s ­
s t r u k t u r e n ,  H a u s h a  1 t s g r ü ß e ), A r b e i t e n  ( S t e l l u n g  d e r  E h e ­
p a r t n e r  im E r w e r b s l e b e n ,  E i n k o m m e n ,  H a u s h a 1 t s e f n k o m m e n , 
Ü b e r w i e g e n d e r  L e b e n s u n t e r h a l t ) ,  B i l d u n g  ( S c h u l -  u n d  B e r u f s ­
a u s b i l d u n g )  und G e m e i n s c h a f t s l e b e n  ( W i c h t i g k e i t  vo n  L e b e n s ­
b e r e i c h e n ,  N o t w e n d i g k e i t  v o n  Ehe und F a m i l i e ,  i d e a l e  K i n ­
d e r z a h l ,  E r z i e h u n g s z i e l e ,  A r b e l t s o r i e n t i e r u n g e n , s u b j e k ­
tiv e m p f u n d e n e  G e r e c h t i g k e i t ) .
A u f g r u n d  v i e l f a c h e r  V e r g l e i c h e  f o l g e r t  M r o h s ,  d a ß  s i c h  
die  L a n d b e w i r t s c h a f t e r  s o w o h l  1 n I h r e r  s o z i o - d e m o g r a p h 1 - 
s e h e n  Z u o r d n u n g  u n d  S t r u k t u r  als a u c h  ln i h r e n  E i n s t e l l u n ­
gen  u n d  V e r h a l t e n s w e i s e n  ln m a n c h e r l e i  H i n s i c h t  v on  d e m 
r e p r ä s e n t a t i v e n  Q u e r s c h n i t t  u n t e r s c h e i d e n ;  am e h e s t e n  n oc h  
g l e i c h e n  d i e  L a n d b e w i r t s c h a f t e r ,  g r o b  v e r e i n f a c h e n d  g e s a g t ,  
den  A r b e i t e r n .
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ALLBUS -Bibi iogra|ilii(.-
P a s c h e r ,  P e t e r :
E n t w i c k l u n g s c h a n c e n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  H a u p t e r w e r b s -  
b e t r i e b e .
E r g e b n i s s e  e i n e r  B e f r a g u n g  v on  1 . 5 0 5  B e t r i e b s l e i t e r n  in 
d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  1980.
F o r s c h u n g s g e s e l l s c h a f t  f ü r  A g r a r p o l i t i k  und A g r a r s o z i o 1 o g i e . 
H e f t  257.
B o n n  1981
( 1.)
Die M ö g l i c h k e i t ,  A L L B U S - D a t e n  m i t  d e n  E r g e b n i s s e n  e i g e n e r  
B e f r a g u n g e n  s p e z i f i s c h e r  T e i 1 p o p u l a t i O n e n  zu v e r g l e i c h e n ,  
n u t z t  P a s c h e r  im R a h m e n  e i n e r  u m f a s s e n d e n  A r b e i t  ü b e r  die 
E n t w i c k l u n g s c h a n c e n  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  H a u p t e r w e r b s b e -  
t r i e b e .  F ü r  d e n  V e r g l e i c h  w ä h l t  e r  die F r a g e  n a c h  d e r  W a h r ­
n e h m u n g  s u b j e k t i v e r  G e r e c h t i g k e i t  bzw. n a c h  d e r  W a h r n e h m u n g  
von  r e l a t i v e r  D e p r i v a t i o n .  Im V e r g l e i c h  m i t  d e r  r e p r ä s e n ­
t a t i v e n  A L L B U S - S t l c h p r o b e  f i n d e t  e r  bei d e n  von i h m  b e f r a g ­
ten 1 . 5 0 5 L e i t e r n  1a n d w i r t s c h a f t l i c h e r  H a u p t e r w e r b s b e ­
t r i e b e  e i n  s e h r  s t a r k e s  G e f ü h l ,  in d e r  G e s e l l s c h a f t  g e g e n -  
U b e r  a n d e r e n  b e n a c h t e i l i g t  zu s e i n :  F a s t  9 0 S  von P a s c h e r s  
B e f r a g t e n  s i n d  d e r  A n s i c h t ,  e t w a s  w e n i g e r  bzw. s e h r  viel 
w e n i g e r  zu e r h a l t e n  als d en  g e r e c h t e n  A n t e i l  ( A L L B U S  1980: 
2 6 , 7 % )  .
-  n  -
AULBltS-Bibl io gra p h i e
Schmifll , Manl red li . :
Pllerweitsparteien in Westeuropa?
Ein Beitrag iu Kirchheimers These vom Wandel des westeuropäischen 
Parieiensystems,
in: Leviathan, September 1985, 5. 376-397.
15.)
Schmidt retalivierl die Inese Kirchheimers, daiJ sich in 
Westeuropa m  l erwellspar teien bei einem gleicrizei ligen verfall 
der Opposition nerausbiloen.
£.r weist unter anderem daraul hin, oan die einzelnen 
bevolkerungsgruppen Dei der Wählerschaft der Parteien mehl 
repräsentativ vertreten sind. Für die CDU, die er noch am ehesten 
als Bllerwelisparlei gelten lassen will, belegt er dies mit Daten 
aus dem BLLBUb 19S2.
Für Christdemokrat ische F'arieien erscheint es ihm wahltaklisch 
sinnvoll, traditionelle SDiialokonomische Koni l ik.t l i m e n  zu 
überlagern und sozialkullurelle zu staDilliieren.
7T -
ALLBUS-Bibliographie
Schmi d t , P e t e r  :
M e s s u n g  von A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n :  T h e o r e t i s c h e  F u n d i e r u n g  
und T e s t  a l t e r n a t i v e r  k a u s a l e r  H e ß m o d e l l e .
A n a l y s e  4 K r i t i k .  Z e i t s c h r i f t  für S o z i a 1 w i s s e n s c h a f t e n  5, 
H e f t  2, 1 983, S. 115 - 153.
(«.)
O er  A r t i k e l  b e s c h ä f t i g t  s i c h  zunächst m it  d e n  e p i s t e m o  1 o g i - 
s e h e n  G r u n d l a g e n  d e r  O p e r a t i o n a l i s i e r u n g  im a l l g e m e i n e n  und 
m i t  d e m C h a r a k t e r  von K o r r e s p o n d e n z r e  ge 1 n im s p e z i e l l e n .  
D a n a c h  w e r d e n  die t h e o r e t i s c h e n  G r u n d l a g e n  e i n e r  S k a la  zur 
M e s s u n g  v o n A r b e i t s o r i e n t i e r u n g e n  bzw. zur M e s s u n g  der 
W i c h t i g k e i t  von M e r k m a l e n  b e r u f l i c h e r  A r b e i t  a us  d e m  A L L B U S  
1 9 B 0  d i s k u t i e r t .  Es w e r d e n  d a z u  drei v e r s c h i e d e n e  A n s ä t z e  
d a r g e s t e l l t .  Als n ä c h s t e s  w e r d e n  d a n n  v e r s c h i e d e n e  M e ß t h e o -  
r i e n  s p e z i f i z i e r t  un d  g e t e s t e t ,  die d e n  Z u s a m m e n h a n g  z w i ­
s c h e n  b e o b a c h t b a r e n  u nd  l a t e n t e n  V a r i a b l e n  d a r s t e l l e n ,  u nd  
ihre G ü l t i g k e i t  für die D a t e n  w i r d  v e r g l i c h e n .  D i e s e r  e m p i ­
r i s c h e  Teil des A r t i k e l s  s t ü t z t  sifih a u f  D a t e n  des A L L B U 5  
1 9 8 0 .  A b s c h l i e ß e n d  w i r d  die S t a b i l i t ä t  des b e s t e n  der d a r ­
g e b o t e n e n  M o d e l l e  für u n t e r s c h i e d l i c h e  A l t e r s g r u p p e n  g e ­
t e s t e t .
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A L L B U S - D a h l l o g r a p h i e
W a g n e r , M i c h a e l :
Die K o n z e p t e  " S t e l l u n g  im L e b e n s z y k l u s "  und " S t e l l u n g  im 
F a m i 1 i e n z y k 1 u s ".
E i n e  K r i t i k  u n d  e i n i g e  e m p i r i s c h e  T e s t s .
H a l b j a h r e s a r b e i t  g e m ä ß  §7(2) d er  P r ü f u n g s o r d n u n g  fü r  D i p l o m -  
S o z i o l o g e n  an d e r  U n i v e r s i t ä t  H a m b u r g .
H a m b u r g , Juli 1982
( 2 .)
W a g n e r  b e f a ß t  s i c h  in s e i n e r  A r b e i t  m i t  den K o n z e p t e n  " L e ­
b e n s z y k l u s "  und " F a m i l i e n z y k l u s " ,  die e r  z u n ä c h s t  d a r s t e l l t  
u n d  d a n n  k r i t i s c h  k o m m e n t i e r t .  D e r  e m p i r i s c h e  T e il  s e i n e r  
A r b e i t  b a s i e r t  a u f  D a t e n  des A L L B U S  1980. W a g n e r  s t e l l t  d a ­
rin die F r a g e ,  ob d e r  L e b e n s z y k l u s  und d e r  F a m i l i e n z y k l u s  
m i t  i n d i v i d u e l l e n  M e r k m a l e n  d e r  B e f r a g t e n  ( M i t g l i e d s c h a f t  
in F r e i z e i t -  u n d  p o l i t i s c h e n  O r g a n i s a t i o n e n ,  F r a u e n e r w e r b s  - 
t a t i g k e i t  u n d  K i r c h e n b e s u c h )  im Z u s a m m e n h a n g  s t e h e n  u n d w e n n  
j a , w i e  s t a r k  s o l c h e  Z u s a m m e n h ä n g e  s i n d .
W a g n e r  k o m m t  d a be i  zu d e m  S c h l u ß ,  d a ß  die V a r i a t i o n  d e r  von 
i h m  g e p r ü f t e n  i n d i v i d u e l l e n  M e r k m a l e  ü b e r  die P h a s e n  im 
L e b e n s z y k l u s  bzw. im F a m i l i e n z y k l u s  n i c h t  e r k l ä r b a r  s i n d .  
A u c h  u n t e r  Z u h i l f e n a h m e  e i n e s  K o n z e p t s  “s o z i a l e  V e r p f l i c h ­
tung" als g e m e i n s a m e s  M e r k m a l  e i n i g e r  d i e s e r  P h a s e n  k o n n t e n  
d ie e r w a r t e t e n  Z u s a m m e n h ä n g e  n i c h t  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n .
O f f e n  b l e i b t  s c h l i e ß l i c h  die " K a r d i n a l f r a g e " , m i t  w e l c h e n  
t h e o r e t i s c h e n  D i m e n s i o n e n  d i e S t e l l u n g  im F a m i l i e n -  und 




I n h a l t e  - E s s e n t i e l l e  A n a l y s e n
- BO
ALLBUS-Bibliographie
Bord, Bllons und Karlhans Lieül:
Einstellung Zum Schvangerschaf tsabbruch. Zur Bedeutung 
generalisierter wensysteme in Konfliktsitualionen.
Pfaffenweiler: Centaurus 19B6.
( 5. )
Rufgrund von Daten aus dem OLLBUS 1962 stellen Bora und Liebl 
fest, dar] die 2b-29jährigen Frauen die liberalsten Ansichten zum 
ächwangerschaf tsabbruch auflern, oDwont sie laut Bundesslatistik 
selbst die niedrigste RbtreibungsraLe aufweisen.
Die Autoren unterteilen die Befragten dann in Konservative (die 
RDbruch nur bei medizinischer, eugemscfier und kriminologischer 
Indikation zulassen) und liberale (die zumindest auch die 
ökonomische Notlagemndikatton akzeptieren).
Es zeigt sich unter anderem, dan
- unler 40jahrige liberaler sind als allere,
- Bildung und Einkommen keinen Einfluf) haßen,
- Rentner und Hausfrauen Besonders konservativ sind,
- verwitwete besonders konservativ, Geschiedene und gelrennt 
Lebende besonders llberaL antworten,
- Anhänger von SPD und 5runen eher Liberal sind,
- Katholiken besonders konservativ und Konfessionstose 
besonders liberal sind, und
- Kirchennahe konservativer sind.
- 31
A L L B U S - H i b l i o g r a p h i e
Bra un , Susa nrte :
Soz i a 1 s t ruk t ure 1 1 e D e t e r m i n a n t e n  von P a r t n e r w a h l  und 
F a m l 1 1 e n b 11 d u n g  . E i n e A n a l y s e  a n h a n d  d er  D a t e n  des 
A L L B U S  1982.
Di p l o m a r b e 1 1 .
H a n n h e  im 19S5 .
( 4 . )
Die A r b e i t  w i ll  e i n e n  B e i t r a g  l e i s t e n  z ur  E r k l ä r u n g  d e r 
P a r t n e r w a h l ,  A u s g a n g s p u n k t  ist die H o m o g a m i e t h e s e , die 
b e s a g t ,  daß P a r t n e r w a h l  v on  der G l e i c h h e i t  s t r u k t u r e l l e r  
M e r k m a l e  der P a r t n e r  b e e i n f l u ß t  w i r d .  K o m o g a m i e  k a n n  d a ­
bei b e s c h r i e b e n  w e r d e n  als F u n k t i o n  von G e l e g e n h e i t e n  o d e r  
als F u n k t i o n  v o n N o r m e n .  S i e  k a n n  a b e r  a u c h  d a r a u s  r e s u l ­
t i e r e n ,  d a ß  bei Ä h n l i c h k e i t  von M e r k m a l e n  von P a r t n e r n  
die P r o d u k t i o n  v o n  G U t e r n  u n d  D i e n s t l e i s t u n g e n  in H a u s h a l ­
ten o p t i m a l  g e s t a l t e t  w e r d e n  k a n n  (O k o n o m i e - T h es e  der 
H o m o g a m i  e ) .
E m p i r i s c h  k o n n t e  die H o m o g a m i e t h e s e  - an D a t e n  des A L L B U S  
1 9 B 2 - für die B u n d e s r e p u b l i k  w e i t g e h e n d  b e s t ä t i g t  w e r d e n .  
In a l l e n  u n t e r s u c h t e n  s o z i a 1 S t r u k t u r e  1 1 e n  M e r k m a l e n  gibt 
es e i n e  s e h r  g r o ß e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  z w i s c h e n  den P a r t n e r n .
D i e s e  H o m o g a m i e  f i n d e t  m a n  a u c h  bei g e s c h i e d e n e n  P a a r e n ,  
so d a ß  k e i n e  B e z i e h u n g  z w i s c h e n  H o m o g a m i e / H e t e r o g a m i e  u n d  
E h e s c h e  1d u n g s a n f ä 1 1 i g k e i t  a u f g e z e i g t  w e r d e n  k o n n t e .
V e r s u c h t  m a n  zu e r k l ä r e n ,  w a r u m  die m e i s t e n  E h e p a a r e ,  au c h  
die g e s c h i e d e n e n ,  ln soz i a 1 s t ruk t u re 1 1 e n M e r k m a l e n  Llber- 
e i n s t i m m e n ,  s i n d  - so das F a z i t  d e r A u t o r i n  - “die G ele - 
g e n h e i t s -  u n d  a u c h  d i e  N o r m s t r u k t u r  z w ar  die u n m i t t e l b a r e n  
E i n f 1 u ß g r o ß e n  . S i e  s i n d  j e d o c h  als das E n d p r o d u k t  v i e l f a c h  
v o r h e r  a b g e l a u f e n e r  P r o z e s s e  Zu b e t r a c h t e n  u nd  s o m i t  n i c h t  
der e i g e n t l i c h e  G r u n d .  H e r k u n f t  u n d  die 'Art' der S c h u l ­
b i l d u n g  w e r d e n  im P a r t n e r w a h l p r o z e ß  al s  di e  w a h r e n  Ein- 
f l u ß g r ö ß e n  b e t r a c h t e t “.
- B4 -
A L L B U S - B i b l i o g r a p h i e
U a r ,  Michael :
boziaie MoDililal unö Freunascnaftswahlen.
Ein vergleich beider Prozesse in ihren Ruswirkungen auf Oie 
soziale Lage Oer Person,
ln: Zeitschrift für Soziologie 15, 1986, S. 107 - 12*.
(5.)
Onhand von Daten des Rl l b u S 19BO untersucht CLar, inwieweit ourch 
lnlergenerallonale nobilitat und Freundschaitswahlen soziale 
Positionen voneinander getrennt weröen. Er bedient sicn dabei 
log-linearer Pnalyselechniken.
Es zeigt sich, "dafj unterschiedliche Personengruppen eher durch 
intergenerallonale Mobilität verbunoen sind als durch 
f-reunaschafiswanien. Einmal erworbene soziale Lagen werden, 
freiwillig oder m e h l ,  durch eingeschränkte (reundschaf 11 ich? 
Kontakte zu Personen aus anoeren truppen abgesicherl und 
verlestigt. vor allem die beioen slatusextremen Berufsgruppen 





E i c h e l b e r g e r ,  H a n n s - H e r n e r  :
E i n s t e l l u n g e n  z um  S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h  bei A n g e h ö r i g e n  
v e r s c h i e d e n e r  K o n f e s s i o n e n  und K o n f e s s i o n s l o s e n .
S . 4 4 0  - 4 5 0  in:
F r a n z ,  H a n s - W e r n e r  ( H r s g . ) :
22. D e u t s c h e r  S o z 1o 1 o g e n t a g  . S o z i o l o g i e  u nd  g e s e l l s c h a f t ­
l i c h e  En twi c k 1 u n g ,
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  19S5.
(4 .)
E i c h e l b e r g e r  liberprüft an D a t e n  des A L L B U S  1982 di e  E i n ­
s t e l l u n g e n  z u m S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h  bei A n g e h ö r i g e n  d e r  
g r o ß e n  K o n f e s s i o n e n  u n d  bei K o n f e s s i o n s l o s e n .  Die A k z e p t a n z  
für d en  S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h  ist im F a l l e  p o t e n t i e l l e r  
G e s u n d h e i t s g e f ä h r d u n g  d e r  H u t t e r ,  p o t e n t i e l l e r  S c h ä d i g u n g  
des K i n d e s  u n d  bei S c h w a n g e r s c h a f t  als F o l g e  e i n e r  V e r g e ­
w a l t i g u n g  in d er  G e s e l l s c h a f t  I n s g e s a m t  s e h r  h o c h .  D e u t l i c h  
n i e d r i g e r  i s t  sie im F a l l e  s o z i a l e r  H o t l a g e n ,  a m n i e d r i g s t e n  
d a n n ,  w e n n  d e r S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h  a u s s c h l i e ß l i c h  aus 
e i n e r  r e i n e n  W i 1 1 e n s e n t s c h e i d ü n g  d e r  Frau r e s u l t i e r t .
K a t h o l i k e n  u n d  P r o t e s t a n t e n  w e i s e n  ä h n l i c h e  A k z e p t a n z w e r t e  
auf, d i e  K a t h o l i k e n  t e n d i e r e n  a l l e r d i n g s  e t w a s  s t ä r k e r  zu 
k o n s e r v a t i v e n  H a l t u n g e n .  Von b e i d e n  w e i c h e n  d e u t l i c h  die 
K o n f e s s i o n s l o s e n  ab, die a u c h  bei der s o z i a l e n  I n d i k a t i o n  
ü b e r w i e g e n d  für die M ö g l i c h k e i t  des S c h w a n g e r s c h a f t s a b ­
b r u c h e s  p l ä d i e r e n .
B e d e u t s a m e  V e r s c h i e b u n g e n  ln d en  E i n s t e l l u n g e n  z e i g e n  s i c h  
n i c h t  z w i s c h e n ,  s o n d e r n  I n n e r h a l b  d e r  C r o ß k o n f e s s i o n e n :  m i t  
h ö h e r e m  A l t e r ,  h ö h e r e r  R e l i g i o s i t ä t  und v o r  a l l e m  s t ä r k e r e m  
k i r c h l i c h e n  B e t e i l i g u n g s v e r h a l t e n  s i n k t  die A k z e p t a n z  a l l e r ,  
b e s o n d e r s  d e r  s o z i a l e n  I n d i k a t i o n e n .  Z w i s c h e n  j u n g e n  K a t h o ­
l i k e n  und J u n g e n  P r o t e s t a n t e n  l a s s e n  s i c h  k e i n e  s i g n i f i k a n ­
t en  U n t e r s c h i e d e  in d e n  A k z e p t a n z w e r t e n  m e h r  e r k e n n e n ;  die 
B e d e u t u n g  der K o n f e s s i o n e n  ist h i e r  im S c h w i n d e n  b e g r i f f e n .
80 -
A L L B U S - B i b l  lO^rapliic
F e i c k ,  J ü r g e n  u n d  R e n a t e  M a y n t z :
B ü r g e r  im d e m o k r a t i s c h e r  S t a a t  - R e p r ä s e n t a t i v e  E i n ­
s t e l l u n g e n  u n d  H a n d l u n g s e i n s c h ä t z u n g e n .
Die V e r w a l t u n g  15, H e f t  4, 1 9 82, S. 4 0 9  - 434
( 1. )
D i e  ö f f e n t l i c h e  K r i t i k  d e r  V o l 1 z u g s v e r w a 1 t u n g e n  b e t o n t  v o r 
a l l e m  den M a n g e l  an G l e i c h b e h a n d l u n g  bei B e h ö r d e n  u n d  d i e  
L a n g w i e r i g k e i t  v o n  V e r w a 1 t u n g s V o r g ä n g e n , di e  O h n m a c h t  und 
H i l f l o s i g k e i t  d e r  B ü r g e r  g e g e n ü b e r  V e r w a l t u n g s a p p a r a t e n ,  in 
d e n e n  s i e  als N u m m e r n  b e h a n d e l t  w e r d e n  u n d  i h r e  A n s i c h t e n  
n i c h t  b e a c h t e t  w e r d e n .
D a h i n g e h e n d e  E i n s t e l l u n g e n  und i h r e  s o z i a l s t r u k t u r e l 1en u n d  
n o r m a t i v e n  H i n t e r g r ü n d e  w e r d e n  in d i e s e r  A r b e i t  a n h a n d  von 
D a t e n  des A L L B U S  I 9 6 0 u n t e r s u c h t .
D i e B e f r a g t e n  b e k u n d e n  ü b e r w i e g e n d  e i n e  s u m m a r i s c h e  Z u f r i e ­
d e n h e i t  m it  d e n  B e h ö r d e n ,  n e h m e n  a b e r  bei D e t a i l f r a g e n  zu 
d e r e n  A r b e i t s w e i s e  e i n e  e h e r  k r i t i s c h e  H a l t u n g  ein. S p e z i ­
f i s c h e  A s p e k t e  t h e m a t i s i e r e n d e  F r a g e n ,  in d e n e n  B e h ö r d e n  zu 
b e u r t e i l e n  s i n d , w e r d e n  d e u t l i c h  n e g a t i v e r  b e a n t w o r t e t  als 
F r a g e n ,  d i e  s i c h  a u f  d a s V e r h a l t e n  v o n  B e a m t e n  b e z i e h e n .
D i e  v o r w i e g e n d  p o s i t i v e  B e u r t e i l u n g  d e s B e a m t e n v e r h a l t e n s  
b e s t i m m t  d a n n  o f f e n s i c h t l i c h  in h o h e m  M a ß e  das p o s i t i v e  s u m ­
m a r i s c h e  B i l d  v o n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  V e r w a l t u n g .  H i n s i c h t l i c h  
d e r  e i g e n e n  H a n d l u n g s c h a n c e n  z e i g t  s i c h  das B i l d  e i n e s  g e g e n ­
ü b e r  d e r  ö f f e n t l i c h e n  V e r w a l t u n g  e h e r  ä n g s t l i c h e n  o d e r  re- 
s i g n a t i v e n  B ü r g e r s .
E i n e  A n a l y s e  n a c h  K o n f l i k t - G r u p p e n  f ü h r t  zu d e m  E r g e b n i s ,  
d a ß  " e i n  n i c h t  u n b e d e u t e n d e r  T e i l d e r e r ,  d i e  am e h e s t e n  b e ­
r e i t  s i n d ,  B e d i n g u n g e n  d e m o k r a t i s c h e r  G e s e l l s c h a f t e n  als 
i hre Z i e l e  a n z u s e h e n  u n d  in d e r  L a g e  w ä r e n ,  I m p u l s e  f ü r  d i e  
L ö s u n g  h e u t e  a n s t e h e n d e r  P r o b l e m e  zu g e b e n  o d e r  an i h n e n  m i t ­
z u w i r k e n ,  ... d i e s e m  S t a a t  u n d  s e i n e r  V e r w a l t u n g  u n z u f r i e ­
d e n o d e r  g a r  e n t f r e m d e t "  g e g e n ü b e r s t e h t .
T a t s ä c h l i c h e  K o n t a k t e  m i t  B e h ö r d e n  s i nd ,  a u ß e r  bei d e r  
h ö c h s t e n  B i l d u n g s -  u n d  E i n k o m m e n s g r u p p e ,  von z e n t r a l e r  W i c h ­
t i g k e i t  für d i e  e i g e n e  H a n d l u n g s b e r e i t s c h a f t .  D i e T e n d e n z  zu 
e i n e r  w a c h s e n d e n  K o n f l i k t b e r e i t s c h a f t  g e g e n ü b e r  d e r  ö f f e n t l i ­
c h e n  V e r w a l t u n g  z e i g t e  s i c h  b e i m  V e r g l e i c h  m i t ä l t e r e n  D a t e n  
im V e r l a u f  d e r  S i e b z i g e r  J a h r e .
nq -
ALLBU^-h i b 1 io^raplüc
F i s c h e r ,  H e i n z ,  H ö r n s c h e m e y e r ,  W e r n e r ,  J a e n s c h ,  R a i n e r ,  
H e i e r ,  E d i t h ,  S c h n e i d e r ,  W i n f r i e d  u n d F e r d i n a n d  B ö l t k e n :  
E i n s t e l l u n g e n  zu G a s t a r b e i t e r n .
ZA - I n f o r m a t i o n  9, S. 22 - 32.
K ö ln ,  Z e n t r a l a r c h i v  f ü r e m p i r i s c h e  S o z i a 1 f o r s c h u n g  , N o ­
v e m b e r  19 0 1 .
( 1- )
In d e m  A r t i k e l  w e r d e n  drei g l o b a l e  F r a g e n  g e s t e l l t  u n d  u n ­
t er  A n w e n d u n g  m e h r d i m e n s i o n a l e r  K r e u z t a b e l l e n  zu b e a n t w o r ­
ten g e s u c h t :
1. W e l c h e  Z u s a m m e n h ä n g e  b e s t e h e n  z w i s c h e n  s o z i a 1s t r u k t u r e l -  
len M e r k m a l e n  d e r  B e f r a g t e n  u n d  i h r e n  E i n s t e l l u n g e n  zu 
Gas t a r b ei  t e r n ?
2. Ist die A b l e h n u n g  von G a s t a r b e i t e r n  A u s d r u c k  e i n e r  g e n e ­
r e l l e n  D i s p o s i t i o n  zu v o r u r t e i l s h a f t e n ,  m ö g l i c h e r w e i s e  
a u t o r i t ä r e n  E i n s t e l l u n g s m u s t e r n ?
3. H ä n g e n  d ie  E i n s t e l l u n g e n  zu G a s t a r b e i t e r n  von k o n k r e t e n  
E r f a h r u n g e n  d e r  B e f r a g t e n  ab, w i e  z.B. v o n K o n t a k t e n  zu 
G a s t a r b e i t e r n  o d e r  von A r b e i t s l o s i g k e i t ?
Es z e i g t  s i c h  z u n ä c h s t ,  d a ß  L e b e n s a l t e r  p o s i t i v ,  S c h u l b i l ­
d u n g  n e g a t i v  m i t  d e r  A b l e h n u n g  von G a s t a r b e i t e r n  z u s a m m e n ­
h ä n g t ;  j ü n g e r e  P e r s o n e n  m i t  h ö h e r e r  S c h u l b i l d u n g  l e h n e n  
G a s t a r b e i t e r  a m w e n i g s t e n  ab. G e n e r e l l e  D i s p o s i t i o n e n ,  w e l ­
c he  zu w i d e r s p r u c h s f r e i e n  M u s t e r n  U b e r  e i n  k o m p l e x e r e s  E i n ­
s t e l l u n g s s p e k t r u m  f ü h r e n ,  k ö n n e n  n i c h t  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n .  
Z u s a m m e n h ä n g e ,  w e l c h e  bei b i v a r i a t e r  A n a l y s e  in R i c h t u n g  
e i n e r  s o l c h e n  D i s p o s i t i o n  w e i s e n ,  s i n d  e b e n f a l l s  u n t e r  B e ­
r ü c k s i c h t i g u n g  von A l t e r  und S c h u l b i l d u n g  zu b e t r a c h t e n .  
L e d i g l i c h  K o n t a k t e ,  w e l c h e  " p r i v a t  B e t r o f f e n h e i t "  i n d i ­
z i e r e n ,  t a n g i e r e n  E i n s t e l l u n g e n  zu G a s t a r b e i t e r n .  E r f a h r u n g  
von A r b e i t s l o s i g k e i t  u n d  F u r c h t  v o r  A r b e i t s l o s i g k e i t  h a b e n  
p r a k t i s c h  k e i n e n  E i n f l u ß  a u f  E i n s t e l l u n g e n  zu G a s t a r b e i t e r n .
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ALLbUS-Bibliograplut
H a g s t o t z ,  W e r n e r :
M e h r  R U s t u n g  o d e r  S o z i a l s t a a t ?
E i n  V e r g l e i c h  b u n d e s d e u t s c h e r  und U S - a m e r i k a n i s c h e r  
U m f r a g e e r g e b n i s s e .
S. 6 8 9  - 6 9 3  in:
H e c k m a n n ,  F r i e d r i c h  u n d  P e t e r  W i n t e r  ( H r s g . ) :
21. D e u t s c h e r  S o z i o l o g e n t a g  1982.
B e i t r ä g e  d e r  S e k t i o n s -  u n d ad h o c - G r u p p e n .
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  1963
( 3.)
Der A r t i k e l  f a ß t  d i e  E r g e b n i s s e  e i n e r  v e r g l e i c h e n d e n  A n a l y ­
se von E 1 n s t e l 1u r g s u n t e r s c h i e d e n  g e g e n ü b e r  V e r t e l d l g u n g s -  
und S o z 1a 1 a u s g a b e n  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  ( A L L B U S  1 9 B 2 )  und 
den U S A  ( G e n e r a l  S o c i a l  S u r v e y  1 9 8 0 )  z u s a m m e n .
D a be i  z e i g t  s i c h  z u n ä c h s t ,  d a ß in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  fast 
die H ä l f t e  d e r  B e f r a g t e n  fUr e i n e  V e r r i n g e r u n g  der V e r t e i ­
d i g u n g s a u s g a b e n  u n d  e t w a s  m e h r  a l s  die H ä l f t e  FUr die A u f ­
r e c h t e r h a l t u n g  d e r  S o z i a 1 a u s g a b e n  v o t i e r t e ,  w ä h r e n d  s i c h  
in d e n  U S A  e i n e  d e u t l i c h e  M e h r h e i t  für d i e  E r h ö h u n g  d e r  
V e r t e i d i g u n g s a u s g a b e n  f and. F a s t  die H ä l f t e  d e r  a m e r i k a n i ­
s c h e n  B e f r a g t e n  s p r a c h  s i c h  fUr d ie  B e i b e h a l t u n g  des S o ­
z i a l b u d g e t s  a u s ,  r e l a t i v  z u r  d e u t s c h e n  S t i c h p r o b e  a b e r  
d e u t l i c h  w e n i g e r .
M i t h i l f e  e i n e s  m u l t 1 v a r i a t e n  A n a l y s e v e r f a h r e n s  ( N O N M E T )  
z e i g t e  s i c h  für b e i d e  L ä n d e r ,  " d aß  d e r  A n t e i l  d e r  A b r U -  
s t u n g s b e f l i r w o r t e r  s t e t s  d a n n  s t i e g ,  w e n n  es s i c h  um J u n g e  
B e f r a g t e  h a n d e l t e ,  d e r  F a m i l i e n s t a n d  d u r c h  des H e r k m a l  
' n i c h t  v e r h e i r a t e t '  b e s c h r e i b b a r  w a r  u nd  A n g s t  v o n K r i m i ­
n a l i t ä t  g e ä u ß e r t  w u r d e .  B e t r ä c h t l i c h e  U n t e r s c h i e d e  z w i s c h e n  
d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  den U S A  z e i g t e n  s i c h  a l l e r d i n g s  
bei e i n e r  B e t r a c h t u n g  d e r  V a r i a b l e n  ' Z u n k u n f t s a n g s t 1 : T e i l ­
p o p u l a t i o n e n  m i t  r e l a t i v  h o h e n  A n t e i l e n  an A b r U s t u n g s b e -  
f ü r w o r t e r n  w a r e n  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  s t e t s  d u r c h  das 
V o r h a n d e n s e i n  v o n  Z u k u n f t s a n g s t  c h a r a k t e r i s i e r b a r ,  in d e n  
U S A  i m m e r  d u r c h  d as  F e h l e n  d i e s e s  M e r k m a l s . "
Y3
A L L U U S - B i b l i o g r a p h i c
H a g s t o t z ,  W e r n e r :
Is t h e r e  a " L e g i t i m a c y  G a p“? D i s c r e p a n c i e s  b e t w e e n  G o v e r n ­
m e n t  P o l i c i e s  a n d P u b l i c  O p i n i o n .
A C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  o f  A t t i t u d e s  t o w a r d s  D e f e n s e  S p e n d i n g  
a n d  S o c i a l  W e l f a r e  S p e n d i n g  in the U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a  
a n d  the F e d e r a l  R e p u b l i c  o f  G e r m a n y .
Ge n e r a l  S o c i a l  S u r v e y  ( GSS) T e c h n i c a l  R e p o r t  No. 54,
C h i c a g o :  N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h  C e n t e r  ( N O R C )  1985
(4.)
In d e m  B e r i c h t  w e r d e n  E i n s t e l l u n g e n  zu V e r t e i d i g u n g s -  und 
S o z i a 1 a u s g a b e n  1n den V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  u nd  in der B u n d e s ­
r e p u b l i k  v e r g l i c h e n .  D a t e n b a s e n  s i n d  der G e n e r a l  S o c i a l  
S u r v e y  { GSS ) 1 9 8 0  des N O R C  und d er  A L L B U S  19BZ.
Die Z i e l e  b e s t e h e n  d a r i n ,  fUr j e d e s  d e r  b e i d e n  L ä n d e r  und 
fL/r j e d e  d er  F r a g e s t e l l u n g e n
a) S u b g r u p p e n  zu i d e n t i f i z i e r e n ,  die s ic h  s e l b s t  im G e g e n ­
s a tz  zu der P o s i t i o n  d e r  R e g i e r u n g  s e h e n ,
b) die R i c h t u n g  und die w a h r g e n o m m e n e n  G e g e n s ä t z e  z w i s c h e n  
d e r  w a h r g e n o m m e n e n  o f f i z i e l l e n  P o l i t i k  und den e i g e n e n  
E i n s t e l l u n g e n  der B e f r a g t e n  a u s z u m a c h e n  u n d
c) die V a r i a b l e n  zu e r m i t t e l n ,  U b e r  die die u n t e r  a) g e n a n n ­
ten S u b g r u p p e n  g e b i l d e t  w e r d e n .
Mit H i l f e  m u l t i v a r 1a t e r  A n a l y s e n  l a s s e n  s i c h  s e h r  h o m o g e n e  
" P r o t e S t - P o t e n t i a 1 - G r u p p e n " h i n s i c h t l i c h  d er  V e r t e i d i g u n g s - 
a u s g a b e n  1n b e i d e n  L ä n d e r n ,  h i n s i c h t l i c h  d er  S o z i a 1 a u s g a b e n  
b i s h e r  n u r  in d er  B u n d e s r e p u b l i k  a u f z e i g e n .  D i e s e  G r u p o e n  
m a c h e n  a b e r  nie m e h r  als e i n  F ü n f t e l  der P o p u l a t i o n  aus.
Die L e g i t i m i t ä t s - L u c k e  ist e h e r  e i n  i s o l i e r t e s  als ei n  
t y p i s c h e s  M e r k m a l  in b e i d e n  U m f r a g e n .
H i n s i c h t l i c h  d e r V e r t e 1 d i g u n g s a u s g a b e n  r e k r u t i e r t  s i c h das 
" P r o t e s t - P o t e n t 1a 1 “ in der B u n d e s r e p u b l i k  aus h ö h e r  g e b i l ­
d e t e n ,  d e r  e t a b l i e r t e n  P o l i t i k  e h e r  m i ß t r a u i s c h  g e g e n ü b e r -  
s t e h e n d e n  P e r s o n e n  m i t  p o s t m a t e r i a l i s t i s c h e r  W e r t o r i e n t i e ­
r u n g ;  in d e n V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  s i n d  es p r o t e ­
s t a n t i s c h e  M ä n n e r ,  die n i c h t  im B e s i t z  von S c h u ß w a f f e n  s i n d .
H i n s i c h t l i c h  der S o z i a l a u s  g a b e n  f i n d e t  s i c h  das " P r o t e s t -  
P o t e n t i a l "  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  a u f  der l i n k e n  S e i t e  des 
p o l i t i s c h e n  S p e k t r u m s ;  in den U SA  d e u t e n  - a l l e r d i n g s  nur 
e r s t e  - A n z e i c h e n  d a r a u f  hin, daß T e i l e  d e r n i c h t - w e i ß e n  
B e v ö l k e r u n g  e i n  d e r a r t i g e s  “P r o t e s t - P o t e n t i a 1 " e n t w i c k e l n  
k a n n  te n ,
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AL LBUS-H 1 bli o graphio
K r a u t h ,  C o r n e l i a :
A t t i t u d e s  T o w a r d s  W o m e n ' s  Role .
A C o m p a r a t i v e  A n a l y s i s  B a s e d  on the 1977 N O R C  G e n e r a l  
S o c i a l  S u r v e y  and the 1982 G e r m a n  G e n e r a l  S o c i a l  S u r v e y  
( A L L B U S ) .
Z U M A - A r b e i t s b e r i c h t  1 9 8 3 / 0 7 .
M a n n h e i m  1983
( 2 . )
A u f  d e r  B a s i s  von D a t e n  des A L L B U S  1 9 82  und des N O R C  
G e n e r a l  S o c i a l  S u r v e y  v o n  1 9 77  w i r d  in d e m  A r b e i t s b e r i c h t  
n ac h  E i n s t e l l u n g e n  z u r  R o l l e  d e r  F r a u  in F a m i l i e  u nd  
B e r u f  g e f r a g t .  Die z e n t r a l e  F r a g e s t e l l u n g  l a u t e t :  G i b t  
es in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  und d e n  V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  
e i n  ä h n l i c h e s  r e p r ä s e n t a t i v e s  t r a d i t i o n e l l e s  B i l d  d e r  
R o l l e  d e r  F r a u ,  o d e r  l a s s e n  s i c h  f ü r  a u s g e w ä h l t e  s o z i o -  
d e m o g r a p h i s e h e  S u b g r u p p e n  e i n e r  o d e r  b e i d e r  P o p u l a t i o n e n  
a b w e i c h e n d e  A n t w o r t m u s t e r  e r k e n n e n ?
Die E r g e b n i s s e  w e i s e n  f ü r  die G e s a r a t s t i c h p r o b e n  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e  An t w o r t m u s  t e r  auf: Die a m e r i k a n i s c h e n  B e f r a g ­
ten b e f ü r w o r t e n  k o n s i s t e n t  die z u r  B e w e r t u n g  v o r g e g e b e n e n  
t r a d i t i o n e l l e n  A s p e k t e  d e r  R o l l e  d e r  F r a u ;  d i e  d e u t s c h e n  
B e f r a g t e n  z e i g e n  s i c h  i n s g e s a m t  w e n i g e r  r e s t r i k t i v  in 
d e r  B e u r t e i l u n g  d e r  K o n s e q u e n z e n  d e r  B e r u f s t ä t i g k e i t  
e i n e r  M u t t e r  flir i h r e  K i n d e r .  Die b e i d e n  G e s a m t s t i c h ­
p r o b e n  s i n d  in i h r e m  A n t w o r t v e r h a l t e n  n i c h t  r e p r ä s e n t a ­
t i v e  f U r  die G e s a m t h e i t  d e r  e n t s p r e c h e n d e n  S u b g r u p p e n :
In b e i d e n  S t i c h p r o b e n  e r w e i s e n  s i c h  j e n e  G r u p p e n »  die 
als p o t e n t i e l l e  T r ä g e r  v o n  E i n s t e l l u n g s w a n d e l  a n g e s e h e n  
w e r d e n  - j U n g e r e ,  h ö h e r  g e b i l d e t e  u n d l e d i g e  B e f r a g t e  - 
in d e r  T a t  Ü b e r w i e g e n d  als T r ä g e r  l i b e r a l e r  E i n s t e l l u n g e n .  
A b e r  a u c h  d i e s e  B e f r a g t e n  s i n d  o f f e n s i c h t l i c h  d e r  A n ­
s i c h t ,  e i n  K i n d  l e i d e  u n t e r  d e r  B e r u f s t ä t i g k e i t  s e i n e r  
M u t t e r .
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A L L B U S - Bihl 1og raphi c
K r a u t h , C o r n e 1 i a :
Die F r a u  z w i s c h e n  B e r u f  u n d  F a m i l i e .
E i n s t e l l u n g e n  z u r  R o l l e  d e r  F r a u  - E i n e  v e r g l e i c h e n d e  A n a ­
lyse a n h a n d  der D a t e n  d e r  A l l g e m e i n e n  B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e  
d e r  S o z i a l w i s s e n s c h a f t e n  ( A L L B U S )  1 98 2  u n d  des G e n e r a l  
S o c i a l  S u r v e y  ( G S S )  1977.
S. 6 77 - 6 BO in:
H e c k m a n n ,  F r i e d r i c h  und P e t e r  W i n t e r  ( H r s g . ) :
21. D e u t s c h e r  S o z i o 1o g e n t a g  1982.
B e i t r a g e  d e r  S e k t i o n s -  und ad h o c - G r u p p e n .
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  1 9 8 3 , 3 »
A u f  der G r u n d l a g e  der D a t e n  des A L L B U S  19 8 2 und des G e n e r a l  
S o c i a l  S u r v e y  (GSS) 1977 g e h t  die A r b e i t  der F r a g e  n a c h ,  ob 
es in d e n  U S A  und der B u n d e s r e p u b l i k  e i n  v e r g 1e i c h b a r e s  r e ­
p r ä s e n t a t i v e s  B i l d  der R o l l e  d e r  Frau gibt im S i n n e  e i n e r  
Ü b e r w i e g e n d e n  B e f ü r w o r t u n g  t r a d i t i o n e l l e r  A r b e i t s t e i l u n g  
z w i s c h e n  M a n n  u n d Fr a u  u n t e r  E i n b e z i e h u n g  m ö g l i c h e r  n e g a t i ­
v e r  K o n s e q u e n z e n  für K i n d e r  e i n e r  b e r u f s t ä t i g e n  M u t t e r 7  
W e i t e r h i n  w i r d  g e f r a g t ,  ob es b e s t i m m t e  s o z i o d e m o g r a p h i s c h e  
G r u p p e n  in den B e v ö l k e r u n g e n  g i b t,  die von der m e h r h e i t l i ­
c h e n  E i n s t e 1 1 u n g s ä u ß e r u n g  w e s e n t l i c h  a b w e i c h e n .
Die E r g e b n i s s e  z e i g e n  ein in den G e s a m t s t i c h p r o b e n  u n t e r ­
s c h i e d l i c h e s  B i l d  auf .  Zw a r  u n t e r s c h e i d e n  s i c h  die d e u t ­
s c h e n  B e f r a g t e n  von den a m e r i k a n i s c h e n  nur u n w e s e n t l i c h  
in i h r e r  ü b e r w i e g e n d e n  B e f ü r w o r t u n g  der t r a d i t i o n e l l e n  A r ­
b e i t s t e i l u n g  z w i s c h e n  M a n n  und Frau, d o c h  z e i g e n  si c h  die 
d e u t s c h e n  B e f r a g t e n  ln d e r  B e w e r t u n g  m ö g l i c h e r  n e g a t i v e r  
K o n s e q u e n z e n  d e r  B e r u f s t ä t i g k e i t  e i n e r  M u t t e r  a u f  die K i n ­
d e r  i n s g e s a m t  w e n i g e r  r e s t r i k t i v .
Die A n t w o r t m u s t e r  b e i d e r  G e s a m t s t i c h p r o b e n  s i n d  n i c h t " r e ­
p r ä s e n t a t i v "  für die G e s a m t h e i t  d er  u n t e r s u c h t e n  s o z i o d e m o -  
g r a p h i s c h e n  S u b g r u p p e n .  J ü n g e r e ,  h ö h e r  g e b i l d e t e  u n d l e d i g e  
B e f r a g t e  w e i c h e n  s t ä r k e r  v o m  t r a d i t i o n e l l e n  R o l l e n b i l d  ab, 
s i n d  a b e r  d o c h  a u c h  d e r  A n s i c h t ,  daß K l e i n k i n d e r  u n t e r  der 
B e r u f s t ä t i g k e i t  d e r  M U t t e r  e h e r  l e i d e n  w e r d e n .
. 100 .
ALLBUS-Hibl iographie
K u d e r a ,  S a b i n e :
Das B e w u ß t s e i n  d e r  D e u t s c h e n .
E m p i r i s c h e  E r g e b n i s s e  u n d  a r b e i t s S o z i o l o g i s c h e  A r g u m e n t e  
zu e i n i g e n  I n t e r p r e t a t i o n s k 1 i s c h e e s  d e r  M e i n u n g s -  u nd  
W e r t e f o r s  chung.
H o c h s c h u l e  d e r  U u n d e s w e h r  M ü n c h e n .
F a c h b e r e i c h  P a d a g o g i k .
F o r s c h u n g s b e r i c h t  8 2 . 0 3 .
N e u b i b e r g  1982
( 2 . )
Die A r b e i t  von K u d e r a  w e r t e t  a u f  b r e i t e r  E b e n e  D a t e n  des 
A L L ß U S  19 8 0  zu A r b e i t s - ,  L e b e n s -  und p o l i t i s c h e n  O r i e n t i e ­
r u n g e n  d e r  b u n d e s d e u t s c h e n  B e v ö l k e r u n g  au s ; d i e  v i e l f ä l t i ­
g e n  E r g e b n i s s e  k ö n n e n  h i e r  n i c h t  i n h a l t l i c h  d a r g e s t e l l t  
w e r d e n .  Den Z w e c k  i h r e r  A r b e i t  b e s c h r e i b t  d i e  A u t o r i n  in 
i h r e m  R e s ü m e e :
" Z u n ä c h s t  e i n m a l  h a t t e  d i e s e  M a t e r i a l a n a l y s e  d e n  S i n n ,  
die C h a n c e  d e r  V e r f ü g b a r k e i t  a k t u e l l e r  R e p r a s e n t a t i  v d a t e n  
zu n u t z e n  und d i e s e  D a t e n  s o w e i t  w i e  m ö g l i c h  i m m a n e n t  d a r ­
z u s t e l l e n  u n d zu i n t e r p r e t i e r e n , und z w a r  u n t e r  e i n e r  
in den A u s w e r t u n g s s t r a t e g i e n  d e r  M e i n u n g s f o r s c h e r  n i c h t  
g ä n g i g e n ,  im w e i t e r e n  S i n n  a r b e i t s s o z i o l o g i s c h e n  P e r s p e k ­
tive.
D u r c h  die N u t z u n g  e i n e r  s o l c h e n  a l t e r n a t i v e n  1 n t e r p r e t a t i o n s  
P e r s p e k t i v e  s o l l t e  g e z e i g t  w e r d e n ,  d a ß  die D a t e n  au c h  an- 
de r e  als die g ä n g i g e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  z u l a s s e n ,  w o d u r c h  
in c o n c r e t o  b e l e g t  w ü r d e ,  d a ß  d ie  Verbindung von empirischen 
D a te n  m i t  t h e o r e t i s c h e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  w e T t g e h e n d  o f f e n  
ist.
Aus d e m  U m g a n g  m it  d e m  M a t e r i a l  w u r d e  d a n n  e i n e  Kri ti k 
d e r  i n h a l t l i c h e n  I n t e r p r e t a t i o n e n  s o w i e  z.T. d e r  m e t h o -  
d i s c h e n  V o r g e h e n s w e i s e  d e r  M e i n u n g s -  u n d  W e r t e f o r s c h u n g  
e n tw i  c k e 1 1 ......"
- 101 .
A L L B U S - B i b l i o g r a p h i e
L u k a t i s ,  I n g r i d  und W o l f g a n g  L u k a t i s :
P r o t e s t a n t e n ,  K a t h o l i k e n  u nd  N i ch t - K 1 r c h e n m i  tgl i e d e r  .
Ein V e r g l e i c h  I h r e r  W e r t -  und O r i e n t i e r u n g s m u s t e r .
S. 442 - 444 in:
F ra n z , H a n s - W e r n e r  ( H r s g . ) :
22. D e u t s c h e r  S o z i o 1 o g e n t a g  . S o z i o l o g i e  und g e s e l l s c h a f t  
l i eh e  E n t w i c k l u n g .
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  19C5
(4.)
G e g e n s t a n d  d e r  A r b e i t  von L u k a t i s  u n d L u k a t i s  ist d e r  V e r ­
g l e i c h  von W e r t -  und O r 1 e n t i e r u n g s m u s t e r n  bei P r o t e s t a n t e n  
u nd K a t h o l i k e n ,  K i r c h e n m i t g l i e d e r n  und K o n f e s s i o n s l o s e n  
s o w i e  r e g e l m ä ß i g e n  K i r c h g ä n g e r n  und N i c h t - K i r c h g ä n g e r n  . 
V e r g l i c h e n  w e r d e n  r e l i g i ö s e  W e r t -  und Or i en t i e r u ng stnu s ter , 
E r z i e h u n g s z i e l e ,  E i n s t e l l u n g e n  zur F r a u e n r o l l e ,  zu B e r u f ,  
D e m o k r a t i e  und zur W i c h t i g k e i t  v e r s c h i e d e n e r  L e be  n s b e r e i c h e  .
E r g e b n i  s :
" U n t e r s c h i e d e  in W e r t -  und O r i e n t i e r u n g s m u s t e r n  e r g e b e n  
s i c h  z w i s c h e n  P r o t e s t a n t e n  und K a t h o l i k e n  i n s b e s o n d e r e  bei 
r e l i g i ö s e n  F r a g e s t e l l u n g e n .  In a n d e r e n  B e r e i c h e n  s i n d  s o l ­
c h e  D i f f e r e n z e n  w e s e n t l i c h  g e r i n g e r .  Als in i h r e n  V o r s t e l ­
l u n g e n  v i e l f a c h  s t a r k  von K i r c h e n m i t g l i e d e r n  a b w e i c h e n d  
e r w e i s e n  s i c h  die K o n f e s s i o n s l o s e n .  Die D i f f e r e n z e n  z w i s c h e n  
d e n K o n f e s s i o n e n  e r s c h e i n e n  b e i n a h e  v e r n a c h l ä s s i g e n s w e r t  
g e r i n g ,  s e t z t  m a n  s i e zu den U n t e r s c h i e d e n  ins V e r h ä l t n i s ,  
w i e  sie s i c h  j e w e i l s  i n n e r h a l b  e i n e r  K o n f e s s i o n  z w i s c h e n  
G o t t e s d i e n s t b e s u c h e r n  und N i c h t - K 1 r c h g a n g e r n  e r g e b e n . “ (X)
-  104 -
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H e u l e m a n n ,  H e i n e r :
Die S t r u k t u r  r e l i g i ö s e r  V o r s t e l l u n g e n  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
D e u t s c h l a n d :  Eine k o n f i r m a t o r i s e h e  F a k t o r e n a n a l y s e .
Z A - 1n f o r m a t i o n  16, S. 4 0 - 70,
K ö ln ,  Mai 1985
(4.)
A n h a n d  von Re 1i g i o n s i t e m s  aus d e m  A L L B U S  1 9 G 2 u n t e r s u c h t  
H e u l e m a n n  d i e  S t r u k t u r  r e l i g i ö s e r  V o r s t e l l u n g e n  in der 
B u n d e s r e p u b l i  k .
Z u n ä c h s t  s t e l l t  e r  fest, d aß  s i c h  die r e l i g i ö s e n  V o r s t e l ­
l u n g e n  e h e r  n a c h  D e u t u n g s p r o b l e m e n  o r d n e n  l a s s e n  als n a c h  
S ä k u l a r i s i e r u n g s s t u f e n .  Die V o r s t e l l u n g e n  v on  d e r N a h r ­
h a f t i g k e i t  d e r  H e i t  b i l d e n  - dies ist s e i n  z w e i t e s  E r g e b ­
nis - g e m e i n s a m  m i t  d e r  V o r s t e l l u n g  v o n  d e r  i n d i v i d u e l l e n  
S i n n g e b u n g  des L e b e n s  e i n e  e i g e n e  D i m e n s i o n  “i n n e r w e l t l i c h  
s i n n v o l l e r "  V o r s t e l l u n g e n .  S c h l i e ß l i c h  s t e l l t  die D i m e n s i o n  
des r e l i g i ö s e n  Z w e i f e l s  k e i n e  zu d e n a n d e r e n  S ä k u l a r i s i e ­
r u n g s s t u f e n  o r t h o g o n a l e  D i m e n s i o n  dar, s o n d e r n  s t e h t  m i t  
i h n e n  in Z u s a m m e n h a n g .
-105 -
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liul ler-Rommel , Ferdinand:
DIL (jRu n e n  im Lichte von neuesten Ergebnissen oer Wahltorschung, 




Null er-Rommel geht der Frage nach, welcne Uberleüenschancen die 
W u n e n  im DundesrepuDI ikanisehen Parteiensyslem haoen. Zur 
Charakterisierung oer WahLer benutzt er insbesondere Oaten des 
PLLBUS 13ÖZ.
'Oie vorliegenden UnirageergeOnisse haben ergeben, daO sich die 
llianlerbchat t Oer GRuNEN primär Zusammensein aus 
nachkriegssozialisierlen Burgern, die überwiegend im 
(repraduktiven) tertiären Sektor beschäftigt sind (zumeist 
Uienslleistungsbereich), tendenziell eher ein linkes 
SetDstverslandms haben und aufieroem überwiegend relativ 
geschlossene neue Wertarienlierungen haoen, die mehr 
Panizlpation, Berücksichtigung von sozialen Randgruppen, 
Friedenssicherung, Umweltschutz etc. zu ihren zentralen 
Leitsätzen gemacht haben.* 
t x J
Er kann jedoch zeigen, dafi auch die etablierten Parteien einen 
nicht unbeträchtlichen finteil solcher Pastmatenal isten unter 
ihren wantern haben. Da diese Parteien die poslmaterialistisenen 
Werte in inrer konkreten Politik weniger vertreten als die 
GRÜNEN, halt der Hutor ener ein Rnwacnsen als eine Obnaiime der 
Wahlerschaft dieser Pariei für wahrscheinlich.
" 10!! -
AI.I,HIJS-H i l>l loyrupli i l-
P o rs  t , Rolf:
H a u s h a l t e  und F a m i l i e n  190?.
Zur E r f a s s u n g  u n d  B e s c h r e i b u n g  vo n  H a u s h a l t s -  u n d  F a m i l i e n  
S t r u k t u r e n  m it  H i l f e  r e p r ä s e n t a t i v e r  B e v o H e r u n g s u m f r a g e n . 
Z e i t s c h r i f t  f ü r S o z i o l o g i e  13, H e f t  2, A p r i l  19 0 4.
S. 165 - 175
( 3.)
Der  A r t i k e l  b e s c h ä f t i g t  s i c h  m i t  d e r M ö g l i c h k e i t ,  H a u s ­
h a l t s -  u n d  F a m i l i e n s t r u k t u r e n  m i t  H i l f e  r e p r a s e n t a t i ver 
B e v ö 1k e r u n g s u m f r a g e n  zu e r f a s s e n  u nd  zu b e s c h r e i b e n .  G e ­
g e n s t a n d  des A r t i k e l s  ist d i e  E r s t e l l u n g  e i n e r  H a u s h a l t s ­
und F a m i 1 i e n t y p o 1o g i e  u n d  i h r e Ü b e r p r ü f u n g  an D a t e n  d er  
r e p r ä s e n t a t i v e n  D e v ö 1 k e r u n g s u m f r a g e  A L L B U S  1 9 8 2,  s o w i e  ein 
V e r g l e i c h  d e r  E r g e b n i s s e  m i t  D a t e n  d e r  a m t l i c h e n  S t a t i ­
s t i k .  Es l i e g t  n i c h t  in der A b s i c h t  des A r t i k e l s ,  i n h a l t ­
l ic h  n e u e  E r g e b n i s s e  v o r z u s t e l l e n ;  v i e l m e h r  s o l l e n  z.T. 
aus d e r a m t l i c h e n  S t a t i s t i k  b e k a n n t e  S a c h v e r h a l t e  m it  
H i l f e  v o n  U m f r a g e d a t e n  r e p r o d u z i e r t  w e r d e n .  I n s g e s a m t  
z e i g t  s i c h  e i n e  e r h e b l i c h e  Ü b e r e i n s t i m m u n g  z w i s c h e n  de n  
D a t e n  des A L L B U S  1 9 9 2  u n d  d e n  D a t e n  d e r  a m t l i c h e n  S t a t i ­
s t i k .  R i e s e s  E r g e b n i s  s o w i e  e i n e  R e i h e  a l l g e m e i n e r e r  V o r ­
t eile v o n  U m f r a g e d a t e n  v e r w e i s e n  a u f  die C h a n c e n  v o n  
S o z i a 1 s t r u k t u r a n a l y s e n , g e n a u e r  v o n  S t r u k t u r a n a l y s e n  von 
H a u s h a l t e n  u n d  F a m i l i e n ,  m it  H i l f e  v o n  U m f r a g e d a t e n .
!0<) -
ALLllUS liili] i o b  rapine
P o r s t ,  R olf:
t d u c a t i o n a l  Aims in Ihe U n i t e d  S t a l e s  ot A m e r i c a  a n d  in 
the F e d e r a l  R e p u b l i c  of G e r m a n y  - A C r o s s - N a l i o n  0 1 C o m ­
p a r i s o n .
G e n e r a l  S o c i a l  S u r v e y  T e c h n i c a l  R e p o r t s  No, SI 
N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h  C e n t e r  ( N O R C )
U n i v e r s i t y  of C h i c a g o  19(5 4
(« . )
A n h a n d  v on  D a t e n  aus d em  A t L O U S  1 9 0?  und d e m  G e ne r al  
S o ci a l  S u r v e y  1 9 H0  des N a t i o n a l  O p i n i o n  R e s e a r c h  C e n t e r  
( N O R C )  d er  U n i v e r s i t y  of C h i c a g o  w e r d e n  E r z i e h u n g s z i e l e  
in d e n V e r e i n i g t e n  S t a a t e n  u n d  d e r [!u nde s r e pu 01 i k v e r ­
g l i c h e n .
I n s g e s a m t  g i b t  es k e i n e  a u f f ä l l i g e n  U n t e r s c h i e d e  in der 
B e u r t e i l u n g  von E r z i e h u n g s z i e I e n  z w i s c h e n  b e i d e n  L a n d e r n ;  
die e r w a r t e t e  D i c h o t o m i s i e r u n g  d e r E r z i e h u n g s z i e l e  in 
e i n e  "A n p a s s u n g s - " u n d  e i n e  " S e 1 b s t b e s t i u u n g s " - 0 ime n s i o n  
( z .B .  K oh n  1 969) b e s t e h t  n ac h  w i e  vor. A l l e r d i n g s  z e i g t  
s i c h  in b e i d e n  L a n d e r n  e i n e  d e u t l i c h e  A n n ä h e r u n g  der E r ­
z i e h u n g s z i e l e  U b e r  u n t e r s c h i e d l i c h e  S o i i a 1k a t e g o r i e n  - 
dies im G e g e n s a t z  zu K o h n s  E r g e b n i s s e n .
D i e s e  A n n ä h e r u n g  o d e r  A n g l e i c h u n g  von E r z i e h u n g s z i e l e n  
w i r d  s u b s t a n t i e l l  i n t e r p r e t i e r t  a ls  F o lge der " V e r m i t t e l ­
s c h i c h t u n g "  m o d e r n e r  G e s e l l s c h a f t e n  mit der K o n s e q u e n  
e i n e r  - d u r c h  M a s s e n m e d i e n  v e r s t ä r k t e n  - A n p a s s u n g  o d e r  
H o m o g e n i s i e r u n g  g e s e l l s c h a f t l i c h e r  W e r t e ,  d a m i t  a u c h  von 




Polnisches verhallen von Arbeitslosen: Die Bundestagswahl 1950 
und 19fl3 im Vergleich,
in: Oberndorler, Oieler u.a. (Hg), »irtschaftlicher Wandel, 
religiöser u/andel und Wertwandei,
Berlin: Ouncker & Humblot 1965.
( S . ;
RaUinger untersucht die Einstellungen von Arbeitslosen in den 
Jahren lüßO und iSßy. Er benutzt dabei auch die Oalen des RLLBUb 
19äü.
Zu beiden Zeitpunkten ist das wählverhallen der Arbeitslosen 
durch uiahtenthaitung und Proteslwam gekennzeichnet: Sie wenden 
sich in besonders starkem Marte von der jeweiligen Regierungs­
partei ab und unterstützen die Grünen.
Oer Rulor kann mit Htlfe von Normalwähl analysen (bei denen die 
Parteipraierenz des Befragten berücksichtigt wird) zeigen, daf] es 
sich dabei um eigenständige Ruswirkungen individueller Arbeits­
losigkeit auf die Stimnabgabe handelt und nicht um Folgen 
unterscmedl icher Parteipraf erenzen bei Arbeitslosen und 
Erwerbstätigen.
Oies wird auch daran deutlich, dan die Arbeitslosen in stärkerem 
Ausmai) als die Beschältiglen Kernenergie, Todesstrafe und die 
Abschiebung der Ausländer befürworten, aber dennoch hbhe 
Sympalhiewerte für die Brunen auf weisen.
- 113 .
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R i c h t e r ,  R u d o l f :
S o z i o s t r u k t u r e  11 e M e r k m a l e  d e r  V e r e i n s  z u g e h ö r i g k e i t .
S. 4 70 - 4 71 in:
F r a n z ,  H a n s - W e r n e r  ( H r s g . ) :
22. D e u t s c h e r  S o z i o l o g e n t a g .  S o z i o l o g i e  und g e s e l l s c h a f t -  
1 i c h e  Entwi c k l u n g .
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  1985 .
(4.)
Bei d e r  U n t e r s u c h u n g  d e r  F r a g e ,  ob u n t e r s c h i e d l i c h e  V e r e i n e  
u n t e r s c h i e d l i c h e ,  nac h  d e m o g r a p h i s c h e n  M e r k m a l e n  und n a c h  
E i n s t e l l u n g e n  c h a r a k t e r i s i e r b a r e  P e r s o n e n g r u p p e n  als M i t ­
g l i e d e r  r e k r u t i e r e n ,  k o m m t  R i c h t e r  a n h a n d  von D a t e n  des 
A L L B U S  1982 zu dem E r g e b n i s ,
" d a ß  d e r  I n t e r m e d i ä r e  S e k t o r  d e r  f r e i w i l l i g e n  V e r e i n i g u n g e n  
p l u r a l i s t i s c h  o r g a n i s i e r t  ist. Es g i b t  fUr jed e  B e v ö l k e r u n g s  
g r u p p e  e i g e n e  O r g a n i s a t i o n e n  in F o r m  von V e r e i n e n .  E i n z i g  
d ie P e r s o n e n ,  die k e i n e n  A u s b i l d u n g s a b s c h l u ß  b e s i t z e n ,  und 
F r a u e n  s i n d  im V e r e i n s l e b e n  d e u t l i c h  u n t e r r e p r ä s e n t i e r t " .
-116
A L L B U S - B i b l i o g r a p h i e
Schmidt, Peter und Gunter Wolf:
S o z i a 1 5 t r u k t u r e  1 1 e u n d  I n d i v i d u e l l e  D e t e r m i n a n t e n  vo n  
s u b j e k t i v e r  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  un d  p o l i t i s c h e n  E i n s t e i  
1u ng e n .
S. 267 - 314 in:
M a y e r ,  Karl U l r i c h  u n d  P e t e r  S c h m i d t  ( H r s g . ) ,  1984.
( 1 .)
"In d i e s e r  A r b e i t  w u r d e n  s 0 2 i a 1 s t r u k t u r e 1 1 e un d  i n d i v i d u e l ­
le D e t e r m i n a n t e n  v o n  s u b j e k t i v e r  S c h i c h t i d e  n t i f i k a 1 10 n und 
p o l i t i s c h e n  E i n s t e l l u n g e n  u n t e r s u c h t .  E i n e n  e r s t e n  S c h w e r ­
p u n k t  b i l d e t e  d a b e i  d i e  B e s c h r e i b u n g  und W i r k u n g  der p r i ­
m ä r e n  U m w e l t  des B e f r a g t e n ,  o p e r a t 1o n a 1 i s 1e r t d u r c h  die E r ­
f a s s u n g  d er  drei b e s t e n  F r e u n d e ,  e i n i g e  i h r e r  d e m o g r a p h i ­
s c h e n  M e r k m a l e  u n d  I h re  B e z i e h u n g e n  u n t e r e i n a n d e r .  Als E r ­
g e b n i s  ... z e i g t e  s i c h ,  d a ß  m i t  Z u n a h m e  d e r  S e g m e n t i e r u n g  
der F r e u n d s c h a f t s n e t z e  d e r  A n t e i l  de r  B e z i e h u n g e n  g r ö ß e r  
w u r d e ,  in d e n e n  a l l e  M i t g l i e d e r  d e m  g l e i c h e n  G e s c h l e c h t  a n ­
g e h ö r e n .  A n d e r e r s e i t s  s t e i g t  m i t  d e r  D i c h t e  d e r  F r e u n d e s ­
n e t z e  d e r  A n t e i l  d e r  b e z ü g l i c h  d e r  P a r t e i  Pr ä f e r e n z  h o m o g e ­
nen B e z i e h u n g e n .  FUr d i e  b e r u f l i c h e  S t e l l u n g  f i n d e t  s i ch  
fUr a ll e  B e z i e h u n g e n  ein E f f e k t  n a h e z u  g l e i c h e r  S t ä r k e ,
Im z w e i t e n  Teil w u r d e  e i n  k o m p l e x e s  S t r i k t u r g 1 e i c h u n g s m u - 
dell s p e z i f i z i e r t  u n d  g e t e s t e t ,  bei d e m  die b e r u f l i c h e  
S t e l l u n g  d e r drei b e s t e n  F r e u n d e  a ls  K o n t e x t v a r i a b l e  m i t  
drei I n d i k a t o r e n  b e r ü c k s i c h t i g t  w u r d e . . .  D ie  B e z i e h u n g e n  
z w i s c h e n  d e n  E i n s t e l l u n g e n  w a r e n  q u a n t i t a t i v  m e i s t  s e h r  
g e r i n g ,  was g e g e n  das V o r h a n d e n s e i n  g e s c h l o s s e n e r  p o l i t i ­
s c h e r  V o r s t e l l u n g e n  ... s p r i c h t .  A n d e r e r s e i t s  k o n n t e  ein 
s t a r k e r  K o n t e x t e f f e k t  d e r b e r u f l i c h e n  S t e l l u n g  der drei 
b e s t e n  F r e u n d e  a u f  d i e  s u b j e k t i v e  S c h i c h t i d e n t i f i k a t i o n  des 
B e f r a g t e n  n a c h g e w i e s e n  w e r d e n . . .
Im l e t z t e n  Teil w u r d e  g e p r ü f t ,  ob I n s b e s o n d e r e  d e r Z u s a m m e n ­
h a n g  z w i s c h e n  o b j e k t i v e m  und s u b j e k t i v e m  S t a t u s  ... , z w i ­
s c h e n  b e r u f l i c h e r  S t e l l u n g  d e r F r e u n d e  u n d  s u b j e k t i v e r  
S c h i c h t  i d e n t i f 1k a t i o n  s o w i e  z w i s c h e n  d e n  p o l i t i s c h e n  E i n ­
s t e l l u n g e n  des B e f r a g t e n . . .  in s e g m e n t i e r t e n  F r e u n d s n e t z e n  
g e r i n g e r  ist als in voll v e r b u n d e n e n  N e t z e n .  A u f  G r u n d  de r  
K o r r e l a t i o n e n  k o n n t e  d i e s  d e s k r i p t i v  b e s t ä t i g t  w e r d e n .
A u c h  im L I S R E L - M o d e l 1 w u r d e n  d i e s e  Z u s a m m e n h ä n g e  im w e s e n t ­
l i c h e n  b e s t ä t i g t ........... "
(x)
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A L LH US - H i 1j 1 iogrupliic
S c h r e u d e r ,  O s m u n d :
R e l i g i o n  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  u n d  in den N i e d e r l a n d e n .  
E i n  e m p i r i s c h e r  i n t e r k u l t u r e l l e r  V e r g l e i c h .
S. 6 9 4  - 6 9 7  in:
H e c k m a n n ,  F r i e d r i c h  und P e t e r  W i n t e r  (H r s g . ) :
21. D e u t s c h e r  S o z i o l o g e n t a g  1982.
B e i t r ä g e  d e r  S e k t i o n s -  und ad h o c - G r u p p e n .
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  1983
( 3.)
Der A r t i k e l  ist e i n  R e s u l t a t  der R e p l i k a t i o n  e i n e s  S e t s v on  
F r a g e n  e i n e r  n i e d e r l ä n d i s c h e n  R e p r ä s e n t a t i v s t u d i e  ü b e r  R e ­
l i g i o n  u n d  W e l t a n s c h a u u n g e n  im A L L B U S  198?. Der V e r g l e i c h  
d e r  E r g e b n i s s e  im R a h m e n  d e r  j e w e i l s  g e g e b e n e n  s t r u k t u r e l ­
len B e d i n g u n g e n  f ü h r t  zu f ü nf  z e n t r a l e n  A u s s a g e n :
1. Die N i e d e r l a n d e  h a b e n  g e g e n ü b e r  d er  B u n d e s r e p u b l i k  h i n ­
s i c h t l i c h  d e r  S ä k u l a r i s i e r u n g  " m ä c h t i g  a u f g e h o l t " ,  n a c h ­
dem A u f k l ä r u n g  und R e l i g i o n s k r i  tik z u n ä c h s t  an Ih nen
v o r b e i  g e g a n g e n  w a r e n .
2. Die B u n d e s r e p u b l i k  w e i s t  a u s g e s p r o c h e n  v o 1k s k 1 r c h 1 iche 
V e r h ä l t n i s s e  auf, in d e n e n  die K i r c h e  e i n e  s o z i a l e  
Z w a n g s  1 n s t i t u t i o n  d a r s t e l l t ,  h i s t o r i s c h  g e s e h e n  e i n e  
F o l g e  d e r  R e l i g i o n  a l s O b r 1g k e i t s k a t e g o r i e  . ln d e n N i e ­
d e r l a n d e n  ist die K i r c h e  e i n e  Fre i wi 1 1 1 g s k e i t s i ns t i t u - 
tton, h i s t o r i s c h  g e s e h e n  die F o l g e  d a v o n ,  daß R e l i g i o n  
als P a r t e i -  o d e r  K o n f 1 1 k t k a t e g o r 1 e zu v e r s t e h e n  ist.
3. Die v o l k s k i r c b l i c h e n  V e r h ä l t n i s s e  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
b e u g e n  g e i s t i g e r  P o l a r i s i e r u n g  v o r  und s o r g e n  für
u m f a  n g r e  i c h e , rela 1 1 v ruh i ge K i rchengerne i n d e n.  Die de- 
n o m i n a t i o n e l l e n  Z u s t ä n d e  in d e n  N i e d e r l a n d e n  f ö r d e r n  
d e m g e g e n ü b e r  d ie  r e l i g i ö s e  E n t z w e i u n g ,  d a d u r c h  a u c h  e i n e  
g e w i s s e  L e b e n d i g k e i t  des K i r c h e n l e b e n s .
4. Die K o r r e l a t i o n e n  z w i s c h e n  R e l i g i o n  und P o l i t i k  s i nd  
s e h r  s t a r k ;  dies f o r d e r t  d a z u  a uf ,  die V o r s t e l l u n g  von 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n  I r r e l e v a n z  von R e l i g i o n  zu U b e r -  
d e n k e n  .
5. O b w o h l  in d en  N i e d e r l a n d e n  u nd  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k  
d i e s e l b e n  M e ß i n s t r u m e n t e  a n g e w a n d t  w e r d e n  k ö n n e n  u nd  e m ­
p i r i s c h  ä h n l i c h e  T e n d e n z e n  f e s t z u s t e l l e n  s i n d ,  l e g e n  
d i e  E r g e b n i s s e  d o c h n a h e ,  d i e  E i n h e 1 t s f o r m e 1 v o n  der 
" R e l i g i o n  1n der i n d u s t r i e l l e n  G e s e l l s c h a f t "  v o r s i c h t i ­
ger zu h a n d h a b e n .  S t a t t  d e s s e n  s o l l t e n  n a c h  w i e  vor
d i e  h i s t o r i s c h e n  E n t w i ck l un g e n d e r  j e w e i l s  v e r s c h i e d e n e n  
L ä n d e r  u n d  i h re  n a t i o n a l e n  G e s c h i c h t e n  b e r ü c k s i c h t i g t  
w e r d e n  .
120 .
ALLUUS-Bibliographic
Z i e g l e r ,  Rolf:
Die S t r u k t u r  v on  F r e u n d e s -  u n d  B e k a n n t e n k r e i s e n .
S. 6 0 4 - 5 8 8  in:
H e c k m a n n ,  F r i e d r i c h  u n d  P e t e r  W i n t e r  ( H r s g . ) :
21. D e u t s c h e r  S o z 1o l o g e n t a g  1982.
B e i t r ä g e  d e r  S e k t i o n s -  u n d  ad h o c - G r u p p e n .  
O p l a d e n :  W e s t d e u t s c h e r  V e r l a g  1983
( 3.)
In der A r b e i t  w e r d e n  d ie  S t r u k t u r e n  v o n F r e u n d e s -  und B e ­
k a n n t e n k r e i s e n  m i t  H i l f e  l o g l i n e a r e r  M o d e l l e  u n t e r s u c h t .  
E i ne  Ü b e r p r ü f u n g  h i n s i c h t l i c h  d e r  A l t e r s h o m o g e n 1 tät d e r  
F r e u n d e s -  u n d  B e k a n n t e n k r e i s e  f ü h r t  zu d em  S c h l u ß ,  d a ß  
" u n a b h ä n g i g  v o m  e i g e n e n  A l t e r  des B e f r a g t e n  g e n e r e l l  B e ­
k a n n t e  aus den j ü n g e r e n  A l t e r s g r u p p e n  h ä u f i g e r  g e w ä h l t  
w e r d e n  ( e t w a  1 1/2 mal so o f t )  als d e r e n  A n t e i l  a n  d e r  u n ­
t e r s u c h t e n  P o p u l a t i o n  e n t s p r i c h t " .  E i n  V e r g l e i c h  d e r  A l ­
t e r s g r u p p e n  l ä ßt  a b e r  a u c h  für j e d e  A l t e r s g r u p p e  die T e n ­
d en z  e r k e n n e n ,  u n g e f ä h r  g l e i c h  a l t e  P e r s o n e n  b e v o r z u g t  z um  
B e k a n n t e n k r e i s  zu z ä h l e n .
A n h a n d  e i n e r  D i f f e r e n z i e r u n g  n a c h  v e r w a n d t e n  u n d  n i c h t - v e r -  
w a n d t e n  P e r s o n e n  w i r d  w e i t e r h i n  g e z e i g t ,  d a ß  d i e  g e n a n n t e n  
E f f e k t e  bei n i c h t - v e r w a n d t e n  P e r s o n e n  v e r s t ä r k t  a u f t r e t e n ,  
w o h i n g e g e n  bei v e r w a n d t e n  P e r s o n e n  ''die zwe i t j ü n g s  te 
G r u p p e  der 3 0 - 4 4 J ä h r 1 g e n  am ' p o p u l ä r s t e n '  ist ... und ... 
die N e i g u n g ,  s e i n e  B e k a n n t e n  aus d e r  G r u p p e  d e r  G l e i c h ­
a l t r i g e n  zu w ä h l e n ,  s t a r k  g e d ä m p f t  ist".
Vl\
ALLBUS-Bibliographic
Zw 1c k , M i c h a e l :
W e r t w a n d e l  u n d  ' P o l i t i s c h e  K u l t u r '  ln d e r  B u n d e s r e p u b l i k :  
E in e  e m p i r i s c h e  U n t e r s u c h u n g  ü b e r  das I n g l e h a r t ' s c h e  W e r t ­
w a n d e l  t h e o r e m  a n h a n d  der “A l l g e m e i n e n  B e v ö l k e r u n g s u m f r a g e  
d er  S o z i a 1w i s s e n s c h a f t a n  ( A L L O U S ) "  für d ie  B u n d e s r e p u b l i k  
D e u t s c h l a n d  1932.
D i p l o m a  rbei t .
M ü n c h e n  19 B 4
{ 3.)
In e i n e r  b r e i t  a n g e l e g t e n  A r b e i t  ü b e r  W e r t e w a n d e l ,  p o l i t i ­
s c h e  P a r t i z i p a t i o n  u n d  p o l i t i s c h e  K u l t u r  d i e n e n  die D a t e n  
von A L L B U S  1 98 0  u n d  A L L B U S  1 9B2 als e m p i r i s c h e  G r u n d l a g e  
für d i e P r ü f u n g  von H y p o t h e s e n  ü b e r  d i e  W e r t e o r d n u n g  u n d 
d e n  W e r t e w a n d e l  in d e r  B u n d e s r e p u b l i k .  Dabei w e r d e n ,  nach 
e i n e r  l ä n g e r e n  t h e o r e t i s c h e n  A b h a n d l u n g ,  z u n ä c h s t  die 
W e r t e t y p e n  n a c h  l n g l e h a r t  für die B u n d e s r e p u b l i k  e m p i r i s c h  
e r m i t t e l t ,  u n d  d a n n w i r d  n a c h  s i c h t b a r e n  q u a n t i t a t i v e n  V e r ­
ä n d e r u n g e n  ü b e r  d i e  Zeit g e f r a g t .  Der n ä c h s t e  S c h r i t t  b e ­
s t e h t  ln d e r  O r t u n g  des p o s t m a t e r i a l i s t i s c h e n  W e r t e t y p s  
n a ch  s o z i a 1 s t r u k t u  re 1 1 en M e r k m a l e n  w i e  A l t e r ,  S c h u l b i l d u n g  
u n d b e r u f l i c h e  S t e l l u n g .  Dabei b e s t ä t i g t  d e r  A u t o r  die 
I n g 1 e h a r t s c h e n  E r g e b n i s s e ,  " d a ß  A l t e r  bzw. die G e n e r a t i o n s ­
z u g e h ö r i g k e i t  u nd  d e r  p e r s ö n l i c h e  B i l d u n g s s t a n d  die z e n ­
t r a l e n  M e r k m a l e  zur C h a r a k t e r i s i e r u n g  von P o s t m a t e r i a l i s t e n  
d a r s t e l l e n "  .
In i h r e m  a b s c h l i e ß e n d e n  Teil b e h a n d e l t  die A r b e i t  die F r a ­
ge, "ob, u n d  in w e l c h e r  W e i s e  Z u s a m m e n h ä n g e  z w i s c h e n  bei 
e i n e m  Teil d e r  B e v ö l k e r u n g  a u f g e t r e t e n e n  V e r ä n d e r u n g e n  der 
W e r t p r ä f e r e n z e n  und d e r  P o l i t i s c h e n  K u l t u r  n a c h z u w e i s e n  
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